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« D e f l o r de gener n o n ' o m p l e n paner» A i x í d i u l ' a d a g i , però enguany la c u l t u r a p o p u l a r n o 
s 'ha adequat a l a rea l i ta t . T o t s ' avança i el temps també . A i x ò ens pe rme t c o n t e m p l a r aquesta 
f o t o g r a f i a , q u e f é r e m f a p o c s d ies a Sa C o l ò n i a de Sant Pere. E l f r e d encara ens f a pess igo l les , 
la p l u j a és massa ins i s ten t i a M a l l o r c a la b lanco r no és de neu , és c o l o r de rosa, l a dels 
amet l le rs f l o r i t s q u e e i x a m p l e n la m i r a d a i e n d o l c e i x e n el cor. E ls amet l le rs ens p e r m e t e n 
m a n t e n i r l ' e s p e r a n ç a en l a p r i m a v e r a , que sempre ar r iba . 
* E n t r e v i s t a a m b el r e g i d o r de c u l t u r a , Biel Tous ( p p 
* L e s e n t i t a t s c u l t u r a l s i r e c r e a t i v e s a r t a n e n q u e s es 
a d h e r i n t a l a C o o r d i n a d o r a d e p r e m s a p e r a 
r e c u p e r a c i ó del t r e n (p 2 2 ) 
* E s C a n o n s : E d i t o r i a l (p . 3 ) , Manifes t d 'adhesió / 
( p p 1 4 - 1 5 ) 
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ne explicacions. 
Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatIe:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermercs: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. M e s t e : Dix. de 1 8 a 2 0 h . Dis.de 10a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet p.' icològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Prcviasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llancras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/FraJuniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedill.adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
-De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnín: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
II h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femcnia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotgcr: 720200 
Clínica Verge dc la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT P E R E 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 
Manacor-Artà: 11 ,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
8 ,05-17 ,30 
18,30 
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B E L L P U I G 
editorial 
E s C a n o n s : un glopet d'aigua dolça? 
E n s p l a n t e j à r e m , e n u n p r i n c i p i , 
a q u e s t e s c r i t c o m u n a s í n t e s i 
q u e r e f l e c t í s l e s d i v e r s e s o p i -
n i o n s q u e c i r c u l e n p e l p o b l e 
s o b r e e l t e m a d ' u r b a n i t z a r o n o 
Es Canons. P e r ò p r e t e n d r e e n 
a q u e s t a e d i t o r i a l s e r l a v e u 
d ' A r t à , i m é s e n u n t e m a q u e h a 
m o g u t t a n t a p o l è m i c a , é s u n a 
u t o p i a p e r i o d í s t i c a s e n s e s e n t i t . 
A h o r e s d ' a r a s u p o s a m q u e 
t o t h o m j a t é l a s e v a i d e a b e n 
f o r m a d a s o b r e e l q u e d e s i t j a r i a i 
e l s e u p e r q u è . N o o b s t a n t e l s 
e m b u l l s h a n e s t a t g r o s s o s i d e 
m a l d e s f e r . N o s a b e m s i p e r q u è 
a a l g ú , o a l g u n s , e l s i n t e r e s s a v a 
m a n t e n i r - n o s e m b u l l a t s . 
S e m b l a q u e s o b r e a q u e s t e s p a i 
i d í l · l i c , a n o m e n a t i n i c i a l m e n t 
S'Aigua dolça, h a c a i g u t u n 
m a l e f i c i , q u i s a p s i o c a s i o n a t 
p e l c a n v i d e n o m . I e n s f a l a 
i m p r e s s i ó q u e l e s i n s t i t u c i o n s , 
a f e g i n t a i g u a a l b a n y a t , l ' h a n 
u t i l i t z a t p e r a p r o p i a r - s e u n a b o n a 
i m a t g e , t o t e s p e r ò a m b u n c o n j u r 
d i f e r e n t . S e r v e i x i n d e p r o v a l e s 
p a r a u l e s d ' u n p o l í t i c q u e v a d i r 
q u e £ s Canons s ó n u n c a n ó q u e 
u t i l i t z a e l G o v e r n c o n t r a e l 
C o n s e l l . U n c a n ó q u e c r e i m q u e 
é s e m p r a t e n m a s s a c a s o s p e r 
a c o n s e g u i r u n s p r o p ò s i t s , d e 
v e g a d e s b e n n o b l e s i d ' a l t r e s , 
p e r m e t e u - m o s d u b t a r , n o t a n t . 
D i u e n , e l s q u e j a n o h i s ó n p e r ò 
q u e e n c a r a d i u e n p e r q u è n o 
t e n i e n l e s a r m e s p e r ò t e n i e n l a 
r a ó , q u e l a t e r r a n o e s c o m p r a n i 
e s v e n ( n i a l s a l e m a n y s n i a 
n i n g ú ) . 
D i u e n , i d e t a n t d e d i r - h o i d e n o 
c r e u r e - h o h a a r r i b a t a s e r v e r i t a t , 
q u e e l s r e c u r s o s ( l ' a i g u a i 
l ' e n e r g i a ) s e ' n s a c a b e n i q u e e l 
p l a n e t a é s l i m i t a t . 
D i u e n , a l g ú s a p q u i h o d i u ? , q u e 
e l p r o t e g i r h a d e c o s t a r u n s 
d o b l e r s a l p o b l e . 
D i u e n , e l s p o l í t i c s d e l a p o l í t i c a 
g r a n , q u e s ' h a d e c r e a r u n f o n s 
i n t e r m u n i c i p a l ( i n t e r q u è ? ) p e r 
ta l d e c o b r i r d e s p e s e s i p o s s i b i -
l i t a r s u b v e n c i o n s a a q u e l l s 
m u n i c i p i s q u e h a n m a n t i n g u t 
v e r g e l a c o s t a . 
D i u e n , e l s q u e s a b e n l a l l e i , q u e 
l a j u r i s p r u d è n c i a é s c l a r a r e s p e c -
t e al t e m a d e l e s i n d e m n i t z a c i o n s 
i q u e a q u e s t e s n o p u j a r i e n g a i r e , 
p e r ò n ' h i h a d ' a l t r e s , q u e t a m b é 
s a b e n l a l l e i , q u e n o h o t e n e n 
m a s s a c l a r . 
S Aigua dolça e s m e r e i x t o t e l 
q u e s ' h a d i t , a n a l i t z a t i e s c r i t i 
t o t e l q u e e n c a r a e s d i r à , 
a n a l i t z a r à i e s c r i u r à . E l q u e c r e i m 
q u e n o e s m e r e i x é s q u e e l 
p a r a t g e e s f a c i b o c i n s , ni f í s i c s , 
ni i d e o l ò g i c s , n i p o l í t i c s , n i d e 
c a p m e n a , p e r c o n v e r t i r - s e e n 
u n a m o n e d a d e m i l c a r e s . 
P e r ò , q u è é s m é s i d o n i p e r A r t à 
l a p r o t e c c i ó q u e p r o p o s e n e l s 
p r o t e c c i o n i s t e s i n t e g r a l s o l a 
d a r r e r a p r o p o s t a d e l ' A j u n t a -
m e n t q u e p a r l a d ' u n a p r o t e c c i ó 
p a r c i a l ? P o t s e r l a r e s p o s t a a 
a q u e s t a p r e g u n t a s i g u i l a c l a u 
d e l f u t u r d ' - E s Canons. 
I q u e a l g ú f a c i e l f a v o r d ' a i x e c a r 
e l m a l e f i c i , q u e j a n o p o d e m 
m é s ! 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S . L 
01 Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTA 
Tels. móviles (908) 15 47 05 -15 47 06 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl C o n x a - Artà 
T e l s . : 8 3 6 9 3 6 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
9 2 13 febrer 1998 
B E L L P U I G 
noticiari 
U n a x e r r a d a a m b . . . 
en Biel Tous i Tous, regidor de cul tura 
S ' a t r a q u e n e l s D a r r e r s D i e s i 
l a r e v i s t a h a v o l g u t m a n t e n i r 
u n a p e t i t a c o n v e r s a a m b e n 
B i e l T o u s p e r s a b e r c o m v a 
ü o x g a n i t z a c i ó d e l a f e s t a . 
B e l l p u i g . - B i e l , c o m v e u s l a 
f e s t a d e l s D a r r e r s D i e s 
d ' e n g u a n y ? Q u i n n i v e l l d e 
p a r t i c i p a c i ó p o d e m p r e v e u r e ? 
C o m e s t à l ' o r g a n i t z a c i ó ? 
B i e l T o u s i T o u s . - B é , j o l a f e s t a 
d e l s D a r r e r s D i e s d ' e n g u a n y l a 
v e i g m é s o m a n c o c o m a n y s 
a n t e r i o r s . H i h a u n g r u p d e 
p e r s o n e s q u e a j u d e n a o r -
g a n i t z a r - l a , q u e d e f e t s ó n l e s 
p e r s o n e s q u e m é s f a n p e r l a f e s t a 
d e l s D a r r e r s D i e s d ' A r t à . É s u n 
g r u p d e g e n t m o l t v a r i a d a i s ó n 
e l s q u e j a f a u n a s è r i e d ' a n y s 
v a r e n r e c u p e r a r a q u e s t a f e s t a , 
s ó n p e r s o n e s q u e h i d u e n m o l t a 
d ' a f i c i ó . S ó n u n e s f e s t e s q u e 
t e n e n u n c a r à c t e r m o l t p o p u l a r i 
p e r t a n t f e i n a d ' o r g a n i t z a c i ó p e r 
p a r t d e l ' A j u n t a m e n t h i h a p o c a 
c o s a . L ' A j u n t a m e n t l ' ú n i c q u e 
f a é s p o s a r a d i s p o s i c i ó d e l p o b l e 
l a p l a ç a , i n t e n t a r q u e e l t r à n s i t 
e s t i g u i a t u r a t e l m o m e n t d e l a 
R u a , t e n i r u n a m i c a d e r e f r e s c 
d e s p r é s d e l a R u a , p a p e r i n s , e t c . 
B . - L a f e s t a a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s h a s o f e r t u n a p e t i t a 
b a i x a d a . C r e u s q u e é s n e c e s -
s a r i i n c e n t i v a r - l a d ' a l g u n a 
m a n e r a ? S ' h a u r i e n d e d o n a r 
p r e m i s o i n v i t a c i o n s a g e n t 
e x t e r n a ? 
B . T . T . - J o n o s o m g a i r e p a r t i d a r i 
d ' i n c e n t i v a r l e s f e s t e s q u e t e n e n 
a q u e s t s e n t i t p o p u l a r m i t j a n ç a n t 
p r e m i s , j a s i g u i n d e t i p u s 
e c o n ò m i c o m a t e r i a l . C r e c q u e 
l e s f e s t e s p o p u l a r s h a n d e s e r 
p r e c i s a m e n t a i x ò : u n a m a n i -
f e s t a c i ó s o c i a l . R e s p e c t e a l a 
b a i x a d a q u e h a t e n g u t a q u e s t s 
d a r r e r s a n y s , j o c r e c q u e e n c e r t a 
m a n e r a é s n o r m a l . T o t a q u e s t 
t i p u s d e f e s t e s d e p a r t i c i p a c i ó 
t e n e n b a i x a d e s i p u j a d e s i a 
v e g a d e s e l p e r q u è é s m a l 
d ' a n a l i t z a r . T o t s r e c o r d a m q u e 
f i n s i t o t l e s f e s t e s d e S a n t 
A n t o n i , q u e s e g u r a m e n t s ó n l e s 
f e s t e s m é s p a r t i c i p a t i v e s d e l s 
a r t a n e n c s t a m b é h a t e n g u t 
p u j a d e s i b a i x a d e s . F i n s i t o t i v a 
h a v e r a n y s q u e a l e s C o m p l e t e s 
n o h i h a v i a p r à c t i c a m e n t n i n g ú 
m é s q u e l ' O b r e r i a i p o c a g e n t 
m é s . J o c r e c q u e a i x ò é s n o r m a l 
i q u e a i x ó c o m f a u n a s è r i e d ' a n y s 
h i v a h a v e r u n g r a n " b o o m " , u n a 
g r a n p a r t i c i p a c i ó , a v u i e n d i a 
p o t s e r q u e p a s s i q u e l a g e n t 
d ' a q u e l l e s g r a n s c o m p a r s e s h a n 
e s c o l l i t l ' o p c i ó d ' e s t a r u n s a n y s 
a t u r a t s , v e u r e l a R u a , d e s c a n s a r . 
T a m b é h i h a g e n t q u e d i u q u e l e s 
i d e e s s ó n m o l t r e p e t i d e s , q u e a 
l ' h o r a d e f e r l e s d i s f r e s s e s é s 
m o l t d i f í c i l e l e g i r q u i n t i p u s d e 
v e s t i t c o n f e c c i o n a r , e t c . P e r t a n t 
j o c r e c q u e a i x ò é s u n a c o r b a d e 
n i v e l l q u e v a b a i x a n t i p u j a n t . 
D e t o t a m a n e r a n o c r e c q u e s i g u i 
u n a b o n a i d e a i n c e n t i v a r a m b 
p r e m i s p e r q u è q u a n n ' h i h a u n 
q u e g u a n y a , n ' h i h a m o l t s q u e 
p e r d e n i c r e c q u e d i n s e l p o b l e 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C/ P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 




Piensos, etc . 
Servei a domicili 
13 febrer 1998 
B E L L P U I G 
d ' A r t à e s t à d e m o s t r a t q u e l a g e n t 
p a r t i c i p a p e r q u è v o l , p e r q u è t é 
e l c a r à c t e r f e s t i u i n o p e l q u e 
p u g u i g u a n y a r . 
B . - U n d e l s p r o b l e m e s q u e t é l a 
R u a é s q u e q u a n l e s c o m p a r s e s 
e n f i l e n e l c a r r e r C i u t a t e s 
r e t u r e n p e r p o d e r l l u i r m é s e l s 
s e u s v e s t i t s . A i x ò f a q u e l a R u a 
s ' a l l a r g u i m a s s a i q u e p o t s e r 
p e r l ' e s p e c t a d o r q u e d i u n a 
m i c a d e s v i r t u a d a . Q u i n a c r e u s 
q u e s e r i a l a s o l u c i ó a a q u e s t 
p r o b l e m a ? . 
B . T . T . - É s m o l t d i f í c i l i n t e n t a r 
c o n t r o l a r u n a m a s s a d e g e n t q u e , 
c o m h e d i t a b a n s , p a r t i c i p a a u n a 
m a n i f e s t a c i ó p o p u l a r . S e r i a 
i m p e n s a b l e , t o r n a m a c o m p a r a r 
a m b l a f e s t a d e S a n t A n t o n i , 
i n t e n t a r c o n t r o l a r l a g e n t q u e v a 
a C o m p l e t e s o a l a c a v a l c a d a . J o 
c r e c q u e é s n o r m a l q u e l a g e n t 
q u e h a f e t u n a d i s f r e s s a , i n t e n t a n t 
q u e li q u e d i e l m i l l o r p o s s i b l e , 
d e s p r é s v u l g u i l l u i r e l v e s t i t . É s 
n o r m a l q u e a q u e s t e s p e r s o n e s , 
e n a r r i b a r a l a c a r r e t e r a v u l g u i n 
q u e l a g e n t v e g i e l s s e u s v e s t i t s 
i q u e e l s p u g u i a p r e c i a r . D e t o t a 
m a n e r a e l q u e s í q u e e s p o d r i a 
f e r s e r i a a v i s a r e l s g r u p s a l ' h o r a 
d e l a s o r t i d a q u e e v i t i n a q u e s t s 
r e t r a s s o s , p e r ò j a d i c q u e j o n o 
s o m p a r t i d a r i d e p r e n d r e s e g o n s 
q u i n t i p u s d e m e s u r e s p e r q u è 
a n i r i e n e n c o n t r a d e l a f e s t a . 
B . - F a u n s a n y s e l s q u e o b r i e n 
l a R u a e r e n e l s x i m b o m b e r s ? 
Q u è h a p a s s a t q u e a c t u a l m e n t 
j a n o s u r t e n ? 
B . T . T . - N o c r e c q u e h i h a g i c a p 
r a ó c o n c r e t a p e r l a q u a l n o s u r t i n 
e l s x i m b o m b i s t e s . A i x ò c r e c 
q u e h o p o d r i e n c o n t e s t a r m é s 
e l l s q u e n o j o , p e r ò c r e c q u e e l 
q u e h a p a s s a t é s q u e l a R u a n o é s 
u n l l o c o n e l s x i m b o m b i s t e s s ' h i 
h a g i n t r o b a t c ò m o d e s . L a R u a 
a c t u a l p o s s i b l e m e n t t e n g u i m é s 
a v e u r e a m b u n C a r n a v a l n o 
p r ò p i a m e n t m a l l o r q u í , s o b r e t o t 
l a d e l d i m a r t s , s i n ó q u e é s u n a 
R u a q u e t é u n a m i c a d e R u a 
s u d a m e r i c a n a . L a r u a d e l d i j o u s 
s í q u e é s u n a R u a d ' a q u e s t e s d e 
b u b o t e s , d e d i s f r e s s a t s d ' i m -
p r o v i s t , d e g e n t q u e v a a c a s e v a 
i e s v e s t e i x d e l p r i m e r q u e t r o b a . 
L e s g r a n s c o m p a r s e s a c t u a l s j a 
v a n a c o m p a n y a d e s a m b t a m b o r s 
q u e d u e n e l r i t m e d e s a m b a . 
A q u e s t r i t m e d e s a m b a é s m o l t 
f o r t i t a p a e l r i t m e , e l s o d e l a 
x i m b o m b a i a i x ò p o s s i b l e m e n t 
n o v a g i a f a v o r d e l s x i m b o m b e r s . 
D e t o t a m a n e r a s i n o s ó n a q u e s t e s 
l e s r a o n s , j o l e s d e s c o n e c . 
B - B i e l , A r t à é s u n p o b l e o n h i 
h a d u e s a g r u p a c i o n s d e b a l l d e 
b o t , 4 g r u p s d e t e a t r e c o n s -
t i t u ï t s e n P a t r o n a t , b a n d a i 
e s c o l a d e m ú s i c a , e t c . Q u i n a 
v a l o r a c i ó p o t s f e r d e l m o v i m e n t 
c u l t u r a l a c t u a l ? L a c u l t u r a a 
A r t à , c a p o n v a ? 
B . T . T . - J o c r e c q u e c o m a 
R e g i d o r d e C u l t u r a d ' A r t à h e 
d ' e s t a r o r g u l l ó s i t o t a l m e n t 
s a t i s f e t d e q u e h i h a g i t o t e s 
a q u e s t e s a g r u p a c i o n s c u l t u r a l s . 
P r e c i s a m e n t c r e c q u e a i x ò é s u n 
t r e t d i s t i n t i u q u e i d e n t i f i c a e l 
n o s t r e p o b l e i q u e e l f a d i f e r e n t 
d e m o l t s d ' a l t r e s . E l f e t q u e h i 
h a g i t o t e s a q u e s t e s a g r u p a c i o n s 
i a s s o c i a c i o n s c u l t u r a l s d e m o s t r a 
q u e A r t à é s u n p o b l e a m b 
i n q u i e t u d , u n p o b l e q u e s e m p r e 
i n t e n t a m i l l o r a r , i m i l l o r a r c a p a 
F a s p e c t e c u l t u r a l é s m o l t p o s i t i u . 
D e q u a l q u e m a n e r a e n s f a 
m i l l o r a r a t o t s , e n s f a c r é i x e r c o m 
a p e r s o n e s i c o m a c o l l e c t i u . 
9 3 5 
noticiari 
C a p o n v a ? J o c r e c q u e a n a m b é . 
P e n s q u e a n a m c a p a u n f i n a l d e 
s e g l e i f i n a l d e m i l l e n i q u e e n s 
f a s e r e s p e r a n ç a d o r s . L a g e n t 
s ' h a a d o n a t q u e e l f e t d e 
p a r t i c i p a r e n a l g u n t i p u s d ' a s -
s o c i a c i ó c u l t u r a l é s u n a b o n a 
m a n e r a d e c u l t i v a r e l f u t u r d e 
t o t s . N o c r e c q u e p o g u e m p o s a r 
u n a f i t a . C r e c q u e F o b j e c t i u 
f o n a m e n t a l d e l e s a s s o c i a c i o n s 
é s g a u d i r i f e r l a f e i n a a m b l a 
q u a l s ' h o p a s s e n b é . E s t r a c t a 
d ' a n a r f e n t f e i n a p e r c a d a d i a 
m i l l o r a r . 
B . - L a c o n s t r u c c i ó d e l T e a t r e 
M u n i c i p a l , q u i n e s c o n s e -
q ü è n c i e s d u r à p e l p o b l e . ? 
B . T . T . - E l q u e a c t u a l m e n t 
p r e o c u p a m é s a l C o n s i s t o r i e n 
l a q ü e s t i ó d e l T e a t r e , n o é s l a 
c o n s t r u c c i ó f í s i c a d e l T e a t r e . N o 
e s t r a c t a t a n s o l s d e c o n s t r u i r - l o 
c o m a u n i m m o b l e m é s , s i n ó 
q u e a m é s s ' h a d ' a c o n s e g u i r q u e 
e l T e a t r e s i g u i , p r e c i s a m e n t , u n 
e i x g e n e r a d o r d e c u l t u r a , q u e 
s i g u i u n l l o c a p a r t i r d e l q u a l 
s ' i r r a d i í c u l t u r a . Q u e t o t e s l e s 
a s s o c i a c i o n s c u l t u r a l s d ' A r t à h i 
p u g u i n t r o b a r u n l l o c d e r e u n i ó , 
u n l l o c d ' e x p r e s s i ó d e l e s s e v e s 
a c t i v i t a t s , u n l l o c d e t r o b a d a a m b 
a l t r e s a c t i v i t a t s q u e c u l t i v i n u n a 
d e t e r m i n a d a a c t i v i t a t s e m b l a n t 
a l a q u e e l l s f a n , i p e r t a n t j o c r e c 
q u e e n a q u e s t s e n t i t e l T e a t r e h a 
d e s e r u n e l e m e n t p o t e n c i a d o r 
d e t o t e s l e s a c t i v i t a t s c u l t u r a l s 
q u e e s d u e n a t e r m e a A r t à . 
A q u e s t a a l m a n c o é s l a n o s t r a 
i n t e n c i ó . 
B . - B i e l , m o l t e s g r à c i e s . 
B . T . T . - G r à c i e s a v o s a l t r e s . 
L . G . 
i 
ü ? [ FUSTERIA 
li B^L r SANCHO 
M O B L E S DE C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
OI. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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enquesta 
«Sa ximbomba sona trista, madona que la sentiu?» 
Apol.Iònia Alzamora Canet 
M é s que trista, trob que sona poc , s 'han perdut aquelles trobades mig improvisades que 
es feien entre veïnats enmig del carrer , no fe ia f a l t a c o n v i d a r ningú, compare ix ien tots 
els que tenien ganes de bulla, no es necess i tava res d ' espec ia l , a m b una x i m b o m b a , un 
xorrac i un pandero j a ho teníem tot, el demés sortia tot sol . Sant Antoni és un dia, i 
que no m e ' l toquin, però els darrers dies donen temps per organitzar m é s coses . S i 
teníem temps, els veïnats sol íem fer orel lanes, xoco la ta i una mica de refresc, però poca 
c o s a més perquè amb dos brots de murta fè iem Nadal . L a x i m b o m b a no faltava mai, 
hi va haver uns anys que cada divendres f è iem una x i m b o b a d a i moltes vegades fora 
poble i tot. Quan les coses es fan tan grosses és llei de v idaque se 'n venguin unes altres. 
Maria Alzamora Estelrich 
Ara el que sona més és el menjar, la x i m b o m b a no és el m é s important. E n el meu temps 
una m i c a de refresc sí que a vegades hi era, però no s 'ha de comparar a m b el que ara 
hi ha, hi havia molta rusca i c a n t à v e m per entretenir la fam. E n s reuníem una vegada 
cada setmana els veïnats de son P i , son T o m à t i g a , sa C a r b o n a i son Amet l ler , un dia 
a c a un, i altre a c a l 'al tre, envol tant del f o c i d'un llum de carbur passàvem les 
vetl lades. E r a costum c o m p a r è i x e r disfressats , però no c o m van avui en dia, l lavors 
amb un j a c vell i dos palleringos j a en teníem a bastantment . E s cantaven les mateixes 
cançons que es canten ara, però a i x ò si, eren molt m é s sèries , no hi havia les grosseries 
d'avui en dia. 
Margalida Riera Sancho 
M ' a g r a d e n molt les x i m b o m b a d e s , més que anar a missa , però si els meus pares 
sentissin les cançons que el j o v e n t canta avui en dia en passaria una de grossa. Per la 
vila se ' n feien poques, era més c o s a dels veïnats dels arrabals , tenc molts bons records 
de quan ens reuníem els que paràvem per s 'Es te l r i ca . E l men jar que vaig veure a la 
darrera x i m b o m b a d a , a nosaltres e n s duraria tot un any, l lavors eren vetllades de gent 
pobre, cantant i tot, els vespres, no d e i x à v e m la llatra per res . Ara ens divertim a base 
de doblers i en el meu temps ho f è i e m a base de riure. Quan sé que he d 'anar a una 
x i m b o m b a d a m'agrada anar a c o m p r a r un parell de ca r a m e ls per poder donar als 
cantadors perquè així tenguin la gargamel la m é s b lana . 
Àngela Sancho Amorós 
C o m tal que hi hagués una m i c a de renou j a bastava, a m b una x i m b o m b a , uns 
ferreguins o les tapadores de les o l les j a n' hi havia a bastantment. A c a nostra a vegades 
fè iem les x i m b o m b e s sense pel l , a g a f à v e m la m a c e t a i la f e r m à v e m a m b fils de ferro 
a la b o c a d 'una gerra d'oli i t a m b é la f è iem sonar. N o b a i x à v e m al poble , la bulla era 
els vespres a les possess ions dels veïnats , sempre hi a n à v e m ben sopats i amb la cara 
pintada a m b un poc de carbó . B o n a part del trull el duien els més vells i entre sonada 
i sonada sempre es sol ia a ixecar qualcú que ens donava una b o n a ensalgada de farina. 
A c a nostra so l íem fer gre ixoneres agres i també de dolces a m b un poc de barrot, però 
sempre pels de casa , no s 'usava dur-se 'n res a c a els veïnats . 
Catalina Carrió Casellas 
Si un home es vestia de dona j a n ' h i havia a bastantment per disfressar-se , c o m més 
malament anaves més reies, ara no és igual, si no vas ben endiumenjat no et fa ganes 
sortir per por que quedis malament i a ixò és un vertader prob lema perquè suposa que 
has d 'agafar les coses a m b temps i no tothom ho pot fer a ix í i fan anques enrera. A mi 
m'agrada el disfrès de dit i fet, p o s a r - m e el primer que e m ve a les mans i a m b les ce l les 
afegides j a ningú et coneix , per a m i é s el més gran. D e pet i ta ja m'agradava molt aquest 
trull, mu mare no em deixava perquè havia d 'acabar la llatra, però sempre m'enginyava 
per trobar qualcú que me la f e s . T e n c el record que un any e m vaig disfressar de 
futbolista i les amigues em digueren que ho farien a saber a les m o n g e s perquè això 
era un pecat molt gros. 
13 febrer 1998 
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T a u l a r e d o n a : R a o n s p e r p r o t e g i r els C a n o n s 
E l passat d ia 31 de g e n e r v a t e n i r 
l loc , al sa ló d ' a c t e s de la R e s i d è n c i a , 
una taula r e d o n a s o b r e el t e m a d e l s 
C a n o n s . E l s c o n v i d a t s per par t i c ipar 
a la taula e r e n l ' H b l e . S r . P e r e 
S a m p o l ( P S M ) , l ' H b l e . S r . E b e r h a r d 
G r o s s k e ( E U ) , en M i q u e l À n g e l 
M a r c h ( G O B ) , n a J o a n a M . S o c i a s 
( A d v o c a d a e x p e r t a en dret u r b a -
n ís t i c ) i en J a u m e A l z a m o r a ( a : 
C o c a ) . E l s c o n v i d a t s v a r e n s e r 
presentats p e r n a F r a n c i s c a P i r i s i 
v a m o d e r a r la t a u l a r o d o n a e n 
M i q u e l M e s t r e . L a i n t e n c i ó d e la 
taula e r a i n f o r m a r a ls a s s i s t e n t s a 
l ' a c t e s o b r e e l s m o t i u s p e l s q u a l s 
c reuen q u e é s n e c e s s a r i p r o t e g i r e l s 
C a n o n s . L a i d e a b à s i c a q u e e s p o t 
desprende d e la x e r r a d a és q u e si 
s ' a c c e p t a la d e s c l a s s i f i c a c i ó d e l s 
C a n o n s c o m a z o n a u r b a n i t z a b l e e s 
podrà p r o t e g i r e l 1 0 0 % d ' a q u e s t a 
zona , ara b é , a i x ò i m p l i c a r i a u n a 
sèrie d ' i n d e m n i t z a c i o n s de les q u a l s 
en seria b e n e f i c i à r i a la c o n s t r u c t o r a . 
E l que s e m b l a q u e n o a c a b a d ' e s t a r 
c l a r é s l a q u a n t i a d ' a q u e s t e s 
i n d e m n i t z a c i o n s . L a p r o m o t o r a 
p a r l a d ' u n s 3 . 0 0 0 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s , en c a n v i a la T a u l a r o d o n a 
es van par lar d ' u n s 8 0 0 m i l i o n s . E l 
p r o b l e m a v e a l h o r a d e f e r e l 
r epar t iment del p a g a m e n t d ' a q u e s -
tes i n d e m n i t z a c i o n s . L e s x i f r e s q u e 
es m a n e j a v e n eren les s e g ü e n t s : u n 
5 0 % el p a g a r i a el G o v e r n B a l e a r , 
un 4 5 % e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a i el 5 % restant l ' A j u n t a -
m e n t d ' A r t à . L a p r e g u n t a q u e v a 
s o r g i r a l e s h o r e s f o u : ha de p a g a r 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à per a p r o t e g i r ? 
Q u i s ó n e l s a u t è n t i c s b e n e f i c i a t s 
d ' a q u e s t a d e c i s i ó ? D e s p r é s d ' e x p o -
s a r e l s s e u s a r g u m e n t s e s v a passar 
al t o r n d ' i n t e r v e n c i o n s per part del 
p ú b l i c . E l p r i m e r en prendre la 
p a r a u l a , per a l · lus ions , v a ser en 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u . E s v a 
l a m e n t a r de la n o p r e s è n c i a de c a p 
r e p r e s e n t a n t de l ' A j u n t a m e n t a la 
t a u l a i v a e x p l i c a r q u e e n c a r a q u e d a 
t e m p s per a p r e s e n t a r o no p r e s e n t a r 
e l r e c u r s i q u e l ' A j u n t a m e n t 
e s t u d i a r à les d i f e r e n t s p o s s i b i l i t a t s 
f i n s e l m o m e n t q u e s ' h a g i d e 
p r e s e n t a r el m a t e i x . D e s p r é s d ' u n a 
sèr ie d ' i n t e r v e n c i o n s d ' a l t r a g e n t 
q u e e s t a v a present a 1' a c t e ( represen-
tants de ls tres grups p o l í t i c s d ' A r t à 
varen parlar) es va donar per a c a b a d a 
la taula r o d o n a . H e m de dir q u e el 
públ i c ass is tent va ser m o l t n o m b r ó s 
i q u e v a o m p l i r la s a l a d e l a 
r e s i d è n c i a . E l s m e m b r e s de la taula 
varen « r e n y a r » a m o r o s a m e n t a l s 
o r g a n i t z a d o r s per n o h a v e r e l e g i t 
un espai m é s gran per a c e l e b r a r - l a . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Ra fe l B l a n e s , 51 - A r t à - Tel . 8 3 6 1 7 2 
< i 
V J 1 1 V I 1 N x n L O 
CU AK1A 
a 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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Neteja general al Teatret del Convent 
A l p a s s a t n ú m e r o j a p a r l à r e m del 
r e c e n t m e n t f o r m a t P a t r o n a t d e 
T e a t r e d ' A r t à . D i g u é r e m q u e uns 
dels o b j e c t i u s priori taris del Patronat 
s e r à a d e c e n t a r i a c o n d i c i o n a r el 
T e a t r e t del C o n v e n t p e r poder -h i 
r e p r e s e n t a r o b r e s de teatre a m b un 
m í n i m d e c o n d i c i o n s e s c è n i q u e s . 
D o n c s b é , la t a s c a j a h a c o m e n ç a t . 
E l passat d ia 8 d e f e b r e r e l s m e m b r e s 
del q u a t r e g r u p s de teatre d ' A r t à 
( r e c o r d e m q u e el pa t ronat el f o r m e n 
d o s m e m b r e s d e c a d a un de ls grups 
q u e a c t u a l m e n t e x i s t e i x e n a A r t à : 
F i l a 7 , D e s a s - 3 , G r u p E s c è n i c i 
M a j ò r i c a i a m é s un r e p r e s e n t a n t de 
l ' A j u n t a m e n t ) a n a r e n a f e r u n a 
n e t e j a g e n e r a l i e x h a u s t i v a a l s 
c a m e r i n o s del t ea t re . E s t à previs t 
repe t i r a q u e s t a c t e j a q u e e n c a r a 
q u e d a m o l t a t a s c a a f e r . A i x í m a t e i x 
t a m b é e s t à p r e v i s t q u e e l s q u a t r e 
g r u p s p r e p a r i n un m u n t a t g e d e 
m a n e r a c o n j u n t a p e r tal de r e c a p t a r 
d o b l e r s p e r a p o d e r f i n a n ç a r la r e f o r m a , q u e s e r à d ' u n c o s t bas tant e l e v a t . 
V o l e m d o n a r l ' e n h o r a b o n a a totes les p e r s o n e s a f e c t a d e s per la « c u r o l l a 
t e a t r a l » i e n c o r a t j a r - l o s a c o n t i n u a r e n d a v a n t . 
Podada del cimal d'un dels 
arbres dels jardins de Na 
Batlessa 
J a f e i a m o l t d e t e m p s q u e un c i m a l 
d ' u n d e l s a r b r e s de N a B a t l e s s a 
a m e n a ç a v a a m b c a u r e i d e s t r o s s a r 
tot el q u e hi h a g u é s d a v a l l . P e r sort 
s ' h a n pres les m e s u r e s n e c e s s à r i e s 
a b a n s q u e s u c c e í s e l q u e t e m í e m 
q u e p o d i a s u c c e i r . E l s j a r d i n e r s de 
la b r i g a d a d e l ' A j u n t a m e n t van 
p r o c e d i r a t a l l a r a q u e s t c i m a l . 
L ' o p e r a c i ó e r a m é s d i f i c u l t o s a del 
q u e en un pr inc ip i p o d i a s e m b l a r j a 
q u e , p e r t a l l a r - l o s e n s e per i l l , e r a 
n e c e s s a r i e n f i l a r - s e f i n s a dalt i des 
d ' a l l à c o m e n ç a r a p o d a r . H e m de 
r e c o r d a r q u e a q u e s t s a r b r e s j a són 
m o l t v e l l s i q u e a l g u n s t e n e n 
l ' i n t e r i o r d e l s s e u s t r o n c s podr i t s , la 
qual c o s a f a q u e a m b u n a b u f a d a de 
v e n t puguin c a u r e ( c o m v a p a s s a r 
l ' a n y p a s s a t e n d u e s o c a s i o n s ) . 
Curs de cuina 
J a e s t à a punt de c o m e n ç a r el c u r s 
d c c u i n a q u e s ' o f e r t a d e s d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à a m b l ' a j u d a 
d e la C o n s e l l e r i a d e T r e b a l l i el 
F o n s S o c i a l E u r o p e u . A q u e s t s són 
uns c u r s o s gratu ï t s a l s q u a l s hi pot 
a c c e d i r t o t h o m q u e v u l g u i , e n c a r a 
q u e si el n o m b r e de g e n t é s s u p e r i o r 
a l ' o f e r t a s ó n n e c e s s à r i e s u n e s 
p r o v e s d e s e l e c c i ó . P o s s i b l e m e n t 
les p r o v e s de l c u r s de c u i n a seran el 
p r ò x i m d i m e c r e s d ia 18 de f e b r e r . 
E l s p o s s i b l e s i n t e r e s s a t s e n c a r a hi 
s ó n a t e m p s a f e r la p r e - i n s c r i p c i ó 
a d r e ç a n t - s e al C e n t r e d ' E d u c a c i ó 
d ' A d u l t s d e « S e s E s c o l e s » o b é 
t e l e f o n a n t al 8 3 . 5 2 . 3 8 . E l c u r s de 
c u i n a tendra una d u r a d a de 3 m e s o s 
i é s gra tu ï t . E s f a r à e l s c a p v e s p r e s 
d e f o r m a d iàr ia . S ' h a de dir q u e és 
un c u r s m o l t p r à c t i c j a q u e c a d a dia 
e l s a l u m n e s fan un plat i després 
s ' h o m e n g e n . 
Nova representació 
de l'obra «Sa Fira» 
E l s d i c s 14 i 15 de f e b r e r e ls ac tors 
i ac t r ius del G r u p M a j ò r i c a tornaran 
a r e p r e s e n t a r l ' o b r a de teatre « S a 
F i r a » . A q u e s t a o b r a j a s ' h a es t renat 
a A r t à , p e r ò d e g u t a l ' è x i t q u e v a 
t e n i r s e m b l a q u e e s t o r n a r à a 
r e p r e s e n t a r . E l t ex t de l ' o b r a és 
d ' e n S e r a f í G u i s c a f r è a i x í c o m la 
d i r e c c i ó d e l a m a t e i x a . L e s 
r e p r e s e n t a c i o n s tendrán el s e g ü e n t 
horar i : d ia 1 4 de f e b r e r a les 21 
h o r e s i d ia 1 5 a les 2 0 h o r e s . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Guardería GNOMOS 
C/. Vicari Far , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
/ > CObiSTñüCC\0*}£e ¡ 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
c/ G ó m e z Ulla, 21 
T e l . i F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
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Taller de fabricació d'instruments dels Darrers Dies 
« E l s D a r r e r s d i e s f a n b u l l a . . . » A i x í 
c a n t a u n a d e l e s c a n ç o n s m é s 
t íp iques d ' a q u e s t a è p o c a c a r n a v a -
lesca . A n t i g a m e n t a q u e s t a b u l l a 
s ' a c o m p a n y a v a a m b e l s o d ' u n 
i n s t r u m e n t m o l t n o s t r e i m o l t 
c o n e g u t : la x i m b o m b a . A q u e s t s 
darrers a n y s s e m b l a q u e l ' ú s d e la 
x i m b o m b a h a t e n g u t un r e c é s i q u e , 
en arr ibar e l D i j o u s L l a r d e r , són 
p o q u e s les q u e han d e i x a t s e n t i r les 
seves r o n c a d e s e s p e c i a l s . D e s d e l s 
S e r v e i s E d u c a t i u s M u n i c i p a l s e s v a 
organi tzar un ta l ler per tal d ' i n t e n t a r 
recuperar un e l e m e n t tan u s a t d i n s 
el f o l k l o r e m a l l o r q u í i a l h o r a tan 
p o c a p r e c i a t . A part ir del d i a 5 d e 
febrer tots e l s g r u p s e s c o l a r s del 
tercer c i c l e d e p r i m à r i a , i e l s q u e h o 
han sol · l i c i ta t d ' E S O , de l e s t res 
e s c o l e s d ' A r t à h a n p a r t i c i p a t a 
aquest ta l l e r o n , a m é s d ' o b s e r v a r el 
p r o c é s de c o n s t r u c c i ó d ' u n a x i m -
b o m b a , han p o g u t e l a b o r a r e l s e u 
propi i n s t r u m e n t d e l s D a r r e r s D i e s 
( x o r r a c , c a s t a n y o l a ) . L a p e r s o n a 
e n c a r r e g a d a d ' e x p l i c a r el p r o c é s a l s 
infants ha e s t a t en J o a n A l z a m o r a 
(a : M e t x o ) , c o n e g u t p e r s o n a t g e 
p o p u l a r i un de ls p o c s x i m b o m b e r s q u e e n c a r a e n s q u e d e n . E l s i n f a n t s 
s ' h a n pogut a d o n a r q u e f a b r i c a r - s e un i n s t r u m e n t n o é s tan d i f í c i l c o m , en 
un pr inc ip i , pot s e m b l a r . A i x ò s í , e l s q u e no anaren en c o m p t e a m b el 
g a n i v e t , s ' e n d u g u e r e n un « t a l l e t » c o m a r e c o r d . A q u e s t ta l ler t a m b é e s v a 
rea l i tzar a m b gent adul ta el pa ssa t d ia 6 de f e b r e r . S ' h a de d e s t a c a r e l bon 
a m b i e n t de g r e s c a i a j u d a q u e hi v a h a v e r durant l ' e l a b o r a c i ó de l s 
i n s t r u m e n t s . N o m é s e n s q u e d a f e l i c i t a r l ' i n i c i a t i c a i e n c o r a t j a r a repet i r -
la e n propers a n y s . 
Exposició Miralls del cel 
J a a n u n c i à r e m el passat B e l l p u i g q u e entre 
e ls d ies 3 0 de g e n e r i 15 de f e b r e r hi h a v i a 
p r o g r a m a d a una m o s t r a de f o t o g r a f i e s a 
les S a l e s d ' e x p o s i c i o n s de N a B a t l e s s a . 
L a m o s t r a r e c u l l un g r a n n o m b r e d e 
f o t o g r a f i e s , f e t e s a f ina l s del s e g l e X I X i 
durant e l s p r i m e r s t renta a n y s del s e g l e 
X X , q u e f o r m e n part de l ' A r x i u del C e n t r e 
E x c u r s i o n i s t a de C a t a l u n y a . A q u e s t a 
e x p o s i c i ó é s s u m m a m e n t in te ressant , tant 
des del punt de vis ta art ís t ic c o m d o c u m e n -
tal . E l s v is i tants hauran p o g u t r e c o n è i x e r 
a lguns dels paratges m a l l o r q u i n s q u e varen 
r e t r a t a r e i s f o t ò g r a f s de pr inc ip i s de s e g l e , 
al m a t e i x t e m p s q u e hauran pogut o b s e r v a r 
un t e s t i m o n i d e p r i m e r a m à q u e r e f l e c t e i x 
la m a n e r a de v iure de la g e n t d ' a q u e l l 
t e m p s i e l s c o s t u m s , la f o r m a q u e tenien de 
p r a c t i c a r l ' e s p o r t o , f i n s i tot , de f e s t e j a r . 
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Caçadors de tords amb filats 
10 9 8 
Reunió de l'Associació 
de viudes 
E l p a s s a t d i u m e n g e dia 1 de f e b r e r 
t e n g u é l l o c a A r t à u n a r e u n i ó de 
l ' A s s o c i a c i ó d e l e s v i u d e s p e r 
c e l e b r a r i h o n r a r la s e v a p a t r o n a la 
M a r e d e D é u d e la C a n d e l a r i a . 
A s s i s t i r e n a m i s s a de 1 2 en torn d 'un 
c e n t e n a r p e r d e s p r é s d e s p l a ç a r - s e 
al res taurant d e C a n M a c i à ( C a n 
P i c a f o r t ) , per a s s a b o r i r un b o n dinar, 
e n c a r a q u e n o m é s hi ass i s t i ren 6 2 
a s s o c i a d e s d e g u t a l s n a t u r a l s 
i m p e d i m e n t s de l ' e d a t . 
A c a b a t el d i n a r e n l l e s t i r e n un gran 
fi de f e s t a on n o hi v a f a l t a r e l bal l ni 
les c a n ç o n s p r ò p i e s d ' a q u e s t t e m p s : 
e l s darrers d i e s . 
A c a b a r e n la d i a d a a m b u n a v i s i s t a a 
A l c ú d i a o n f e r e n u n a v o l t e t a i 
r e t o r n a r e n c a p a l p o b l e j a b e n 
h o r a b a i x a . 
D e s i t j a m sa lut a a q u e s t e s d o n e s 
v i u d e s , q u e han sabut a s s o c i a r - s e i 
c e l e b r a r j u n t e s a q u e s t e s t r o b a d e s 
q u e s e g u r e l s a j u d e n a v iure m i l l o r . 
E s p e r e m q u e l ' a n y q u e v é pens in a 
f e r - s e la f o t o g r a f i a d e r i g o r i la 
p o g u e m i ns e r t ar a la n o t í c i a . 
Recordança 
P o s a m e n c o n e i x e m e n t d e l s 
a s s o c i a t s del C l u b d e la T e r c e r a 
E d a t d ' A r t à q u e , el p r o p e r d ia 21 
de f e b r e r a les 6 de l ' h o r a b a i x a , 
tendra l l o c un sent i t h o m e n a t g e 
al q u e durant m o l t s a n y s v a s e r el 
p r e s i d e n t d e di ta ent i ta t , I srael 
S á n c h e z de L a E n c a r n a c i ó n . L a 
f e s t a e s c e l e b r a r à al l o c a l del 
M e r c a t d e la C e n t r a l . 
S ' e s p e r a l a p r e s è n c i a d ' a l t e s 
p e r s o n a l i t a t s d e l m ó n d e la 
p o l í t i c a i a l t res ent i ta t s o f i c i a l s . 
V ) 
E l p a s s a t d i m e c r e s d ia 4 de f e b r e r a 
les 2 0 h o r e s e s v a c e l e b r a r una 
a s s e m b l e a e x t r a o r d i n à r i a al loca l 
del C e n t r e S o c i a l , c o n v o c a d a per la 
J u n t a D i r e c t i v a de l ' A s s o c i a c i ó , i 
e s varen t rac tar e l s t e m e s s e g o n s la 
s e g ü e n t O r d r e del D i a : 
D i n s e l m a t e i x c a f è del C e n t r e , j a 
q u e e l s a s s i s t e n t s f o r e n p o c s , el 
P r e s i d e n t v a e x p o s a r e l m o t i u de la 
r e u n i ó i v a ser e l d e d e c i d i r si e ra 
c o n v e n i e n t l a s u s p e n s i ó de l a 
c e l e b r a c i ó de la torrada anua l , q u e 
e s f e i a e l t e r c e r d i u m e n g e d e febrer . 
E s v a r e c o r d a r q u e la f i n c a de S o s 
S a n x o s j a n o e r a C o t o S o c i a l i per 
tant n o c a l i a e l f e r - h i la t r o b a d a . U n 
a l t re m o t i u e r a q u e es n o t a v a u n a 
c e r t a f r e d o r e n t r e e l s m a t e i x o s 
c a ç a d o r s , ta l v o l t a d e g u t a l a 
m i n v a d a d e l l i c è n c i e s i la p o c a 
a f l u è n c i a i m a n c o c a p t u r a c i ó de 
tords q u e hi h a hagut e n g u a n y . 
T o t a i x ò e r a s o b r a d a m e n t negat iu i 
en p a r a u l e s del pres ident c a l i a 
p l a n t e j a r - n o s el f e r o n o la torrada. 
D e s p r é s d ' u n a breu r e f l e x i ó genera l 
i q u e n o a r r i b à a d i s c u s s i ó degut a 
q u è t o t h o m v a e s t a r d ' a c o r d , e s v a 
d e c i d i r s u s p e n d r e p e r e n g u a n y 
a q u e s t a t o r r a d a i la J u n t a D i r e c t i v a 
t r a m i t a r i a l es r e l a c i o n s de c a p t u r e s 
per tal d e p o d e r a c c e d i r al s c o r r e s p o -
n e n t s p e r m i s s o s d e c a ç a p e r la 
t e m p o r a d a d e 1 9 9 8 - 9 9 . 
E s f e r e n v o t s p e r q u è l ' a n y v i n e n t la 
v i s i ta f o s m é s m a s s i v a d ' a q u e s t s 
a n i m a l e t s tan suspirats pe l s c a ç a d o r s 
i la g e n t s ' a n i m a s i hi h a g u é s g e n t 
per p o d e r r e n o v a r e l s e l e m e n t s de 
la D i r e c t i v a , la qua l j a f a m o l t s a n y s 
q u e e s t à r e g i n t e l s d e s i g n i s d e 
l ' A s s o c i a c i ó , i a i x ò c a n s a , c o m tot . 
ATENCIÓ ALS SUBSCRIPTORS: 
l r . - H e m r e c a p t a t al c o n t e s t a d o r a u t o m à t i c d e la n o s t r a R e d a c c i ó 
un m i s s a t g e d ' u n a s u b s c r i p t o r a q u e e n s diu q u e h a c a n v i a t de 
d o m i c i l i o a d r e ç a . E s v e u q u e en el m o m e n t d e dir e l m i s s a t g e hi 
h a g u é u n a i n t e r f e r è n c i a i no e s v a p o d e r r e c o l l i r e l n ú m . d e t e l è f o n . 
L i p r e g a m h o torni m a n i f e s t a r i e n s d o n i el s e u n o m c o m p l e t , 
a d r e ç a i n ú m . d e t e l è f o n . G r à c i e s . 
2 n . - P r e g a m als n o s t r e s s u b s c r i p t o r s t e n g u i n e s m e n t e n c o m p r o v a r 
si han rebut el deute al seu b a n c c o r r e s p o n e n t a l ' i m p o r t de la 
s u b s c r i p c i ó de l ' a n y 1 9 9 7 . E s v e u q u e hi h a h a g u t c a n v i s b é en 
a l g u n s n ú m e r o s de c o m p t e , o per a lgun a l t r e m o t i u , n ' h e m rebuts de 
r e t o r n a t s . S i e s t r o b e n e n a q u e s t c a s , e l s p r e g a m e n s r e m e t i n la n o v a 
d o m i c i l i a c i ó b a n c à r i a . 
G r à c i e s . 
L ' A D M I N I S T R A C I Ó . 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
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noticiari 
2 8 7 5 visitants a 
l'exposició de Sant Antoni 
L a xifra j a ho diu tot. 2 8 7 5 persones 
varen visitar l ' e x p o s i c i ó d e fotografies 
de Sant Antoni entre els dies 9 i 15 de 
gener. D e fet , el nombre de visitants 
era tan elevat que va «obl igar» als 
organitzadors a obrir, també, e ls dies 
17 i 18 de g e n e r . P o c s són e ls 
precedents que poguem recordar que 
mostrin una af luència tan mass iva de 
gent per a visitar una e x p o s i c i ó , tal 
v e g a d a e l s ú n i c s són la m o s t r a 
figurativa de temàt ica santantoniera i 
la documenta l (anys 1 9 9 6 i 1 9 9 7 
respectivament) . L ' è x i t de l ' expos ic ió 
ha estat tan notable que ha animat als 
organitzadors a dur a terme una edic ió 
conjunta a m b l 'A juntament d ' A r t à i 
que consist irà en la publ icac ió d 'una 
selecció de les mil lors fotograf ies i les 
més representatives de la festa. E s t à 
p r e v i s t f e r u n a t r i a d e l l a de l e s 
fotografies que hi havia a l ' e x p o s i c i ó , 
però no es descar ta la poss ib i l ta t 
d' incloure-hi m é s material. Per aquest 
motiu 1' obreria de Sant Antoni demana 
a la gent que tengui fotograf ies de la 
festa i que cregui que poden ser útils 
per a completar la publ icac ió , les fac i 
arribar a 1' A j untament (Telf . 8 3 . 5 0 . 1 7 ) 
o bé a l 'edifici municipal del Pes (P laça 
del Pes dels P o r c s ) ( T e l f 8 3 . 5 6 . 2 4 ) o a 
qualsevol obrer de Sant Antoni . 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n Mata l l ana Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
T e l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
L e s o b r e s del dipòsit r e g u l a d o r , c o m e n ç a d e s 
T o t i q u e a l a f o t o g r a f i a p o t 
s e m b l a r l ' e x c a v a c i ó p e r a u n a 
p i s c i n a , n o e s t r a c t a p r e c i s a m e n t 
d ' a i x ò . S ó n l e s o b r e s d ' e x -
c a v a c i ó d e l n o u d i p ò s i t r e g u -
l a d o r d ' a i g u a q u e h a d ' a b a s t i r 
e n e l f u t u r t o t a l a x a r x a d e 
p r o v e ï m e n t d ' a i g u a p o t a b l e a l 
n u c l i d ' A r t à . E l d i p ò s i t , q u e a n i r à 
e n t e r r a t e n l e s s e v e s d u e s 
t e r c e r e s p a r t s i s e s i t u a p a r t 
d a m u n t l ' e d i f i c i d e l e s a n t i g u e s 
e s c o l e s p ú b l i q u e s , t e n d r a u n a 
c a p a c i t a t p e r a 1 . 2 0 0 m 3 i 
c o m p t a r à a m b u n e s d i m e n s i o n s 
e x t e r i o r s d e c i m e n t a c i ó d e 
2 2 ' 5 0 x 2 2 ' 5 0 x 3 ' 0 0 m e t r e s . L a 
s e v a c o n s t r u c c i ó h a e s t a t p o s -
s i b l e g r à c i e s a l a c o n s t i t u c i ó d e l 
C o n s o s r c i d ' A i g ü e s d ' A r t à , q u e 
1' A j u n t a m e n t h a p r o m o g u t a m b 
l a c o l · l a b o r a c i ó d e l G o v e r n 
B a l e a r a t r a v é s d ' I B A G U A . L e s 
o b r e s d e c o n s t r u c c i ó c o r r e n a 
c à r r e c d e 1 ' e m p r e s a C o e x a S . A . , 
a l a q u a l s ' a d j u d i c a r e n p e r 
5 2 . 7 6 1 . 8 3 2 m i l i o n s d e p e s s e t e s , 
a f e g i n t c o m a m i l l o r e s l a 
r e p a v i m e n t a c i ó d e i a c a r r e t e r a 
q u e p u j a a S a n t S a l v a d o r , l a 
c a n a l i t z a c i ó d ' a i g ü e s p l u v i a l s 
p e r l e s c u n e t e s i l ' e n l l o v a t d e l 
r e p l à d e l a C r e u d e l s C a i g u t s i d e 
l ' a p a r c a m e n t d e d i n s e l r e c i n t e . 
E s t à p r e v i s t q u e l e s o b r e s q u e d i n 
a c a b a d e s a c o m e n ç a m e n t s 
d ' e s t i u . 





P laça Barce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n Q 8 ) . 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 í o o 13 febrer 1998 
B E L L P U I G 
noticiari 
S e r v e i d e m a s s a t g e s 
al P o l i e s p o r t i u 
E l p o l i e s p o r t i u m u n i c i p a l 
o f e r e i x n o u s s e r v e i s p e r a l s s e u s 
a b o n a t s i u s u a r i s e n g e n e r a l . E s 
t r a c t a d ' u n n o u s e r v e i d e 
m a s s a t g e s h a b i l i t a t j u s t a l c o s t a t 
d e l s v e s t i d o r s d e l p a b e l l ó c o b e r t . 
E l s e r v e i c o r r e a c à r r e c d e J o s e p 
G e n o v a r d T o u s , " B a r b e r " , e l 
q u a l h a a r r i b a t a u n a c o r d a m b 
1' A j u n t a m e n t p e r o c u p a r a q u e s t a 
p e t i t a p e r ò ú t i l d e p e n d è n c i a i 
d e s t i n a r - l a a t a l f i . E l s s e r v e i s 
s ó n d i v e r s o s : m a s s a t g e s e n 
g e n e r a l , r e f l e x o l o g i a , c i à t i q u e s , 
r e u m a t i s m e s , p r o b l e m e s c i r c u -
l a t o r i s i d o l è n c i e s f í s i q u e s e n 
g e n e r a l . L ' h o r a d e s e r v e i e s 
c o b r a a 3 0 0 0 p t e s . , a m b u n a 
r e b a i x a d ' u n 3 0 % p e r a l s a b o n a t s 
d e l p o l i e s p o r t i u s i c l u b s e s -
p o r t i u s l o c a l s e n c o m p e t i c i ó . 
L ' h o r a r i d e l s e r v e i é s a c o n v e n i r 
t e l e f o n a n t a l m a t e i x p o l i e s p o r t i u 
o a l s t e l è f o n s 8 3 6 4 7 7 i 9 0 7 -
1 9 0 6 4 3 . 
M i q u e l G i n a r d , 
S a r a s a t e , a la 
g a l e r i a d ' A r t 
M a n e u d e P a l m a 
D e l 17 d e f e b r e r a l 1 3 d e m a r ç e l 
n o s t r e e s c u l t o r M i q u e l S a r a s a t e 
t e n d r a e x p o s a d e s u n a g r a n 
c o l · l e c c i ó d ' e s c u l t u r e s a l a 
f a m o s a g a l e r i a J o a n O l i v e r 
" M a n e u " d e C i u t a t . 
P e r a q u e s t a e x p o s i c i ó n o s ' h a n 
e s c a t i m a t e s f o r ç o s . E n M i q u e l 
p r e s e n t a m o l t e s i v a r i a d e s o b r e s , 
l e s q u a l s s e g u r s e r a n l ' a d m i r a c i ó 
d e t o t s e l s v i s i t a n t s a l a g a l e r i a . 
A m é s , s ' h a e d i t a t u n e x t e n s 
c a t à l e g o n hi e s t a n r e p r e s e n t a d e s 
l e s s e v e s o b r e s e n f o t o g r a f i e s 
d ' A g u s t í T o r r e s i u n e x t e n s 
p r ò l e g d e P i l a r R i b a l i S i m ó , l a 
q u a l d e s t a c a l a g r a n o b r a q u e e n 
M i q u e l e s t à a c t u a l m e n t 
r e a l i t z a n t d i n s e l m ó n d e 
l ' e s c u l t u r a . 
E s p e r a m i d e s i t j a m u n g r a n è x i t 
a a q u e s t a n o m b r o s a e x p o s i c i ó 
q u e e n M i q u e l e s t à a p u n t 
d ' i n a u g u r a r . 
Foto d'una escultura del catàleg. 
E l c o b r i m e n t d e S a S í q u i a , enllestit 
L e s o b r e s d ' e i x a m p l a m e n t i c o b r i m e n t d e l t r a m f i n a l d e S a S í q u i a 
j a e s t à p r à c t i c a m e n t e n l l e s t i t . D e s p r é s d e g a i r e b é c i n c m e s o s d e f e r -
h i f e i n a , s ' h a e i x a m p l a t a l m à x i m l a s e c c i ó , q u e o s c i l · l a e n t r e e l s 
d o s m e t r e s i m i g i t r e s d ' a m p l a d a i u n m e t r e i m i g d e f o n d à r i a , p e r 
ta l d ' e v i t a r c o n g e s t i o n s i e m b u s s o s d ' a i g u a e n c a s d e p l o g u d e s 
f o r t e s . A p a r t d ' a m p l i a r e l c a b a l , s ' h a n s e p a r a t a i g ü e s f e c a l s d e l e s 
p l u v i a l s i n s t a l · l a n t u n a c a n o n a d a d e 6 0 c e n t í m e t r e s b e n p e l m i g , 
q u e p e r m e t r à l a c o n d u c c i ó f i n a l d e l a n o v a x a r x a d e l c l a v e g u e r a m 
f i n s a l ' e s t a c i ó d e p u r a d o r a . L e s o b r e s , q u e h a n c o s t a t 1 5 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s , f o r m e n p a r t d e l P l a d ' O b r e s i S e r v e i s d e l C I M , q u e l e s 
s u b v e n c i o n a a m b u n 6 0 % . L a r e s t a d e l s c o s t o s e l s h a a s s u m i t 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
13 febrer 1 9 9 8 í o i 13 
I va de «quintos» i «quintes» 
B E L L P U I G 
notician 
Així tenim que al restaurant de s'AIqueria d'Es 
Compte ( S a n t a M a r g a l i d a ) , s ' h i varen reunir e ls 
nascuts l ' a n y 1 9 3 5 , o s ia la q u i n t a del 5 6 , per c e l e b r a r 
la seva j a 1 4 t r o b a d a a n u a l . D e s d e f a j a 5 a n y s e ls 
" m o s s o s " van a c o m p n y a t s de les s e v e s r e s p e c t i v e s 
parel les , i e n g u a n y e l s 4 2 reuni t s v a r e n d e g u s t a r un 
bon arròs brut i p o r c e l l a b o n a i a v o l e r , a m é n d 'aper i t iu 
i postre c o r r e s p o n e n t s . A l f ina l e s v a br indar a m b 
c a v a per s e g u i r a q u e s t a t r a d i c i o n a l t robada f ins q u e 
en quedi c a p de dret . 
A causa d'una avaria de revelació, s'ha perduda sa foto 
del grup. Demanam disculpes. 
També al mateix restaurant s 'h i 
t robaren e l s n a s c u t s l ' a n y 1 9 4 2 , 
q u i n t a del 6 3 , per c e l e b r a r - h i la 
s e v a t robada . F o r e n 4 8 e l s c o m e n -
sa ls t a m b é e n t r e h o m e s i les s e v e s 
p a r e l l e s , j a q u e t e n e n a q u e s t a 
m a t e i x a m a n i a de c e l e b r a r la t robada 
tots j u n t s . 
D e g u s t a r e n un bon arròs de p e i x i 
m è i p o r c e l l a a v o l e r . E l s br indis 
t a m p o c hi fa l taren i el d inar v a 
d i s c ó r r e r e n s a n a a l e g r i a . 
El mateix dia i hora, i quasi ve ïnat , 
es reuniren e l s n a s c u t s l ' a n y 1 9 3 2 al 
restaurant de S o n S a n t M a r t í per 
ce lebrar per s e g o n a v e g a d a la s e v a 
trobada anua l , j a q u e l ' a n y passat 
ho feren per p r i m e r a v e g a d a . Al dir 
d 'a lguns de l s presents el d inar fou 
del gust d c t o t h o m i s ' h o passaren 
d 'a l lò mi l lor . F o r e n 7 4 e l s a s s e g u t s 
a taula entre h o m e s i d o n e s . A q u e s t s 
no f o r m e n c a p q u i n t a s i n ó q u e 
ass is te ixen tots e ls nascuts cl m a t e i x 
any s e n s e d i s t i n c i ó d c s e x e . 
E n h o r a b o n a a les t r e s t r o b a d e s i 
els desit j a m q u e , d e t o t s el ls , P a n y 
q ue ve n o e n falt i c a p . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
I HAN ICA, S.L 
C/. G ó m e z Ul la , 27 
T e l / F a x : 83 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D i s t r i b u ï d o r o f ic ia l d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
14 1 0 2 13 febrer 1998 
B E L L P U I G 
noticiari 
R E C O L L I D A D E F I R M E S P E R A P R O T E G I R E L S C A N O N S 
D E S ' A I G U A D O L Ç A 
Després de l 'èxit de la taula 
r o d o n a per la protecció d ' E s 
C a n o n s els o r g a n i t z a d o r s 
d' a v -quest acte han començat 
a recol l i r f i rmes per sol. licitar 
a l ' A j u n t a m e n t i a les insti-
t u c i o n s s u p r a m u n i c i p a l s 
( C I M i G o v e r n B a l e a r ) 
actuacions f i rmes i concrets 
per asegurar la protecció d ' E s 
C a n o n s de S ' A i g u a D o l ç a . 
E l pasat d imars van posar 
u n a paradeta a la p laça del 
mercat, i q u a n aquest Be l l -
p u i g estu igui al carrer les 
f i rmes j a hi seran entregades 
al registre de l ' A j u n t a m e n t . 
A l m o m e n t de tancar aquest 
n ú m e - r o j a hi ha recol l ides 
mes de 4 0 0 f i rmes entre les 
quals se t roven les de n o m s 
m o l t coneguts , de tots els 
colors pol í t ics i de tots els 
àmbi ts socials. 
E l mani fest que es presenta 
a la f i r m a recull totes les 
d e m a n d e s que es van p l a n -
tejar a la taula r o d o n a i n o m é s 
h a estat en el carrer u n a 
se tmana escasa j a q u e els 
p r o m o t o r s d 'aquesta in ic ia -
t i va la v o l e n presentar a la 
Sa la abans de que l ' A j u n -
tament p rengu i cap dec is ió 
sobre el asumpte del recurs a 
la p r o t e c c i ó a p r o v a d a pel 
C I M . E n c a r a que a la tarde 
del d imars no se sabia a m b 
certessa q u i n a sera la darrera 
p a r a u l a d e l ' A j u n t a m e n t 
sobre el recors, el G O B i la 
resta dels p r o m o t o r s de la 
r e c o l l i d a de f i rmes es m o s -
t r a v e n o p t i m i s t e s , i h a n 
anunc ia t q u e sigui qui sigui 
aquesta deciss ió , seguiran la 
seva c a m p a n y a en favor de la 
p r o t e c c i ó total d ' E s C a n o n s i 
la seva o p o s i c i ó a qua lsevo l 
t i p u s d ' u r b a n i t z a c i ó en 
aquesta f inca. 
E n s h a n fet a r r i b a r el 
man i fes t p e r q u è els lectors 
de B e l l p u i g p u g u i n conèixer-
lo i, si a ix í h o v o l e n , adherirse 
a m b la seva f i r m a i env ia r - l o 
d i rec tament a l ' A j u n t a m e n t . 
P U N T A N T I C 
Bordados mallorquins 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
(Se acceptan encargos) 
Sonderanfertigungen Mòglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2- Telèfon 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
i — i 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
c/ C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
13 febrer 1998 103 15 
B E L L P U I G 
E l s o t a s i g n a n t c o n s i d e r a q u e la p r o t e c c i ó de l m e d i natural q u e e n s e n v o l t a h a de s e r una prior i tat en la g e s t i ó 
munic ipa l , i q u e s ' h a de p r o c u r a r la c o n s e r v a c i ó p e r s e m p r e d ' a q u e l l s e s p a i s q u e t e n e n c a r a c t e r í s t i q u e s natura ls 
que e l s fan e x c e p c i o n a l s i m e r e i x e d o r s d e s e r t r a n s m e s o s en e l s e u m i l l o r es ta t p o s s i b l e a les g e n e r a c i o n s fu tures . 
L a p r o t e c c i ó i n t e g r a i d e f i n i t i v a d e la z o n a natural d ' E s C a n o n s é s avui m é s a p r o p q u e m a i , a m b la 
d e s c l a s s i f i c a c i ó de la u r b a n i t z a c i ó f e t a el p a s s a t 9 de g e n e r p e r part de la C o m i s s i ó Insu lar d ' U r b a n i s m e d e 
M a l l o r c a . P e r ò a q u e s t a d e c i s i ó p o d r i a q u e d a r anul · lada , i t o r n a r i a ser v i g e n t la u r b a n i t z a c i ó per a 6 . 0 0 0 p l a c e s , 
si p r o s p e r a s un r e c u r s c o n t r a la p r o t e c c i ó ara a c o n s e g u i d a . 
P e r tot a i x ò , c o n s i d e r a n t q u e l ' A j u n t a m e n t h a d ' a p o s t a r d e c i d i d a m e n t p e r l a p r o t e c c i ó i n t e g r a l d ' E s 
C a n o n s , sol · l i c i ta a l B a t l e i a l P l e d e l ' A j u n t a m e n t q u e s ' a c o r d i : 
1 . - N O P R E S E N T A R R E C U R S a la N o r m a S u b s i d i à r i a , a p r o v a d a per la C o m i s s i ó Insular d ' U r b a n i s m e , q u e 
d e s c l a s s i f i c a la u r b a n i t z a c i ó d ' E s C a n o n s i p r o t e g e i x p a r c i a l m e n t la f i n c a . 
2.- S I G N A R E L C O N V E N I e n t r e e l G o v e r n B a l e a r , el C I M i el propi A j u n t a m e n t en ordre a a s s u m i r 
r e s p e c t i v a m e n t el 5 0 % , el 4 5 % i el 5 % de les d e s p e s e s d e r i v a d e s de la p r o t e c c i ó de la f i n c a , j a s igui per la s e v a 
c o m p r a o p e r c o b r i r les p o s s i b l e s i n d e m n i t z a c i o n s . 
3 . - S o l · l i c i t a r al P r e s i d e n t del G o v e r n B a l e a r , i a to tes les f o r c e s presents al P a r l a m e n t , la m o d i f i c a c i ó de la L l e i 
d ' E s p a i s N a t u r a l s p e r tal de D E C L A R A R E L S T E R R E N Y S D ' E S C A N O N S C O M A À R E A N A T U R A L 
D ' E S P E C I A L I N T E R È S ( A N E I ) . 
X.- R E C L A S S I F I C A R A Q U E S T S T E R R E N Y S A M B E L M À X I M G R A U D E P R O T E C C I Ó Q U E 
P O D E N D O N A R L E S N O R M E S S U B S I D I À R I E S D ' A R T À , per tal d ' e l i m i n a r q u a l s e v o l p o s s i b i l i t a t 
d ' a p r o f i t a m e n t u r b a n í s t i c . 
5 . - S o l · l i c i t a r d e l C I M , d e l P a r l a m e n t i del G o v e r n l a C R E A C I Ó U R G E N T D ' U N F O N S D E C O M P E N S A C I Ó 
I N T E R M U N I C I P A L q u e c o m p e n s i e l s e s f o r ç o s q u e m u n i c i p i s c o m el nos t re han fet i fan per p r e s e r v a r e l 
patrimoni natural de M a l l o r c a , c o n d i c i ó b à s i c a i i m p r e s c i n d i b l e per f e r v i a b l e a l larg termini l ' e c o n o m i a tur í s t i ca 
de les I l l e s . 
Ik Electro Mecánica ARTÀ, S.L. 
Máxima QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s . 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
Ahuera 
D e s d ' 1 . 5 9 8 . 0 0 0 p t s . 
(Gui l lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
Mera 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s . 
200 SX 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . 
0 IWuGflO km 
Temiufí II 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 p t s . 
D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
16 1 0 4 13 febrer 1998 
B E L L P U I G 
programa de festes 
P r o g r a m a festes D a r r e r s Dies 98 
Caterina Artigues - 4t. Primària - C. Sant Salvador 
D i j o u s L l a r d e r , 1 9 d e f e b r e r , D a r r e r D i a , d i m a r t s 2 4 d e f e b r e r 
R U E T A I N F A N T I L 
A l e s 1 5 h o r e s , c o n c e n t r a c i ó a l a p l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t . 
I t i n e r a r i a c o s t u m a t . 
G R A N R U A 
A l e s 2 1 h o r e s , c o n c e n t r a c i ó a l a p l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t i a c o n t i n u a c i ó G R A N R U A 
e n c a p ç a l a d a p e r t o t s e l s x i m b o m b e r s d e l p o b l e 
i p e l s e g ü e n t i t i n e r a r i : c a r r e r s d e l a R o s a , 
S a n x o d e l a J o r d a n a , P o u N o u , R a f e l B l a n e s , 
A n t o n i B l a n e s , C i u t a t i P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r . 
G R A N R U A 
A l e s 2 1 h o r e s , c o n c e n t r a c i ó a l a p l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t i a c o n t i n u a c i ó G R A N R U A D E L S 
D A R R E R S D I E S p e l s e g ü e n t i t i n e r a r i : c a r r e r s 
d e l a R o s a , S a n x o d e l a J o r d a n a , P o u N o u , R a f e l 
B l a n e s , p l a ç a d e l M a r x a n d o , M a j o r , A m a d e o , 
C i u t a t i p l a ç a d e l C o n q u e r i d o r . 
E n h a v e r a r r i b a t t o t h o m , r e f r e s c i B A L L D E F I 
D E F E S T A d i n s S a C e n t r a l f i n s a m i t j a n i t 
a m e n i t z a t p e r 
O R Q U E S T R A C A N Y A M E L 
P e l b é d e l a f e s t a , e s r e c o m a n a r e s p e c t a r 1 ' i t i n e r a r i 
p r e v i s t . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
fe 
J PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
13 febrer 1998 1 0 5 17 
B E L L P U I G 
noticiari 
O b r e s d e r e s t i t u c i ó d e l ' a n t i c a b o c a d o r 
J a s e t r o b e n e n u n e s t a t m o l t 
a v a n ç a t l e s o b r e s d e r e s t i t u c i ó 
d e l v e l l a b o c a d o r d e f e m s d e 
C a n C a n a l s . C o m e s p o t a p r e c i a r 
a l a f o t o g r a f i a , l a m a q u i n à r i a 
q u e h i t r e b a l l a j a h a f e t g r a n p a r t 
d e l a f e i n a d e s u b s t r a c c i ó d e 
c e n d r e s i r e s i d u s d i v e r s o s q u e h i 
r e s t a v e n p e r p r o c e d i r a l a 
r e p o s i c i ó d e d i f e r e n t s c a p e s 
d ' a r g i l a q u e , s e g o n s e l s p r o j e c t e 
r e d a c t a r p e r a t a l a f e r , i m p e d i r a n 
q u e s e p r o d u e s q u i n f i l t r a c i o n s 
d e l ' a i g u a q u e s ' h i p l o g u i c a p 
a l s a q ü í f e r s . T o t a l a z o n a 
a f e c t a d a p e r l ' a b o c a d o r s ' h a 
n e t e j a d a i a r a , d a m u n t l e s 
d i f e r e n t s c a p e s d ' a r g i l a , s ' h i 
r e p o s a r à t e r r a v e g e t a l f è r t i l s o b r e 
l a q u a l s e r e f o r e s t a r à a m b 
e s p è c i e s p r ò p i e s d e l a z o n a p e r 
r e t o r n a r l a f i n c a a l s e u e s t a t 
o r i g i n a r i . R e c o r d e m q u e l a 
r e s t i t u c i ó d e l ' a b o c a d o r f o u 
i n i c i a d a p e r l ' A j u n t a m e n t d e s 
d e l m o m e n t q u e c o m e n ç à a 
Estat actual de l'antiga cimentera-abocador 
t r a n s p o r t a r e l s f e m s d e l m u n i c i p i a l ' e s t a c i ó d e t r a n s f e r è n c i e s 
d ' A l c ú d i a . E l s c o s t o s d e l e s o b r e s d e r e s t i t u c i ó , p r o p d e d e u m i l i o n s 
d e p e s s e t e s , e l s a s s u m e i x e l p r o p i C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a . 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
I3FUJIFILM 
J j J l í ) l í í l ' ) j r r J ' j 
J-J J J j J J J J »já ^0 *jf 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en ios Mini-
marcos a tus amigos, a tus abuefi-
tos, a fus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bipacfcs de 
Fujkolor üvper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromadas o 
dorados, ¿iCOLECCIÓNALOS!! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
siempre con él en su coche. 
UPER. 
U^lOOfSO 
C E N T R E FUJI 
18 1 0 6 13 febrer 1998 
R a c ó del poeta 
S E M E N T E R I A N A I I 
Passa el matí enllagrimat, 
i el mar romp poc amatent. 
Les natges es punxa el vent 
per cada cep malgirbat. 
C R E P U S C U L A R 
Lleons d'oneig tresquen la cala 
impia, 
i em singla un no sé què, de pam en 
pam. 
Alça el ponent, encès, un crit d'aram 
a la mudesa agònica del dia. 
E M P E N G E N E L S A N Y S . . . 
Em pengen els anys, somorts, 
com els fanassos pel greny, 
i a les bòvedes del seny 
el rat-penat dels records. 
J o a n M e s q u i d a 
B E L L P U I G 
col·laboració 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
cl Apol . lo , 5 
Tel. 8 3 6 3 16 ¡ Fax: 8 3 6 4 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
UNISEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
A f e g i t ó d e f e s t a 
F a la f r i o l e r a d ' u n s 4 0 - 5 0 a n y s q u a n t o c a v e n sòt i l les 
a c t u a c i o n s m u s i c a l s i fes t i v a l e r e s al n o s t r e d e s a p a r e g u t 
T e a t r e Pr inc ipa l d ' A r t à . L a f o t o q u e avui e n s h a fe t 
a r r ibar una s u b s c r i p t o r a a r t a n e n c a i r e s i d e n t a C i u t a t , 
M a r i a L l a b r é s , M o r e l l a , q u e e n s h a c e d i t la f o t o , é s 
d ' u n a a c t u a c i ó p o t s e r d e fi de c u r s o a l g u n m o t i u q u e no 
se sap , q u e les m o n g e s d e la C a r i t a t o r g a n i t z a r e n i q u e 
e s r e p r e s e n t à al T e a t r e . L e s d u e s " a c t r i u s " d e la f o t o són 
n ' A n t ò n i a M a s s a n e t , M o r e l l e t a , i n a F r a n c i s c a B u t l e r a . 
A q u e s t e s no e n t r a v e n a l a f u n c i ó , p e r ò p e r a l l a r g a r 
l ' a c t u a c i ó feren u n a e s p è c i e d e " s a í n e t e " o p a r ò d i a 
m u d a , apart del f e s t i v a l , i q u e s e n s e h a v e r - l a a s s a j a d a 
v a f e r e x p l o t a r de r iure tots e l s a s s i s t e n t s a P a c t e . C o s e s 
d ' a q u e l l t e m p s en q u è p o c a c o s a i s e n z i l l a b a s t a v a per 
d iver t i r a la g e n t a r t a n e n c a . A m é s , e l n o s t r e T e a t r e 
P r i n c i p a l t e n i a m o l t e s c o n d i c i o n s p e r a q u e s t e s 
representac ions fest i v a l e r e s , q u e e s repet ien m o l t sovint . 
L l à s t i m a q u e e s c r e m à s . 






ANTENAS T.V. CV Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
«7=7 93 52 09 
*"* 83 55 61 
808 - 63 0? 91 
13 febrer 1998 1 0 7 19 
R e c o r d e m noces 
B E L L P U I G 
records de noces 
L l u í s P a s t o r R i e r a i I s a b e l F e b r e r P o l 
E s c a s a r e n e l 2 4 - 0 2 - 4 9 . T e n i e n 2 5 i 2 0 a n y s . 
J o a n V a l l s F e m e n i a s i C a t a l i n a J u a n P a y e r a s 
E s c a s a r e n e l 1 7 - 0 4 - 5 0 . T e n i e n 2 9 i 2 5 a n y s . 
J o a n D a n ú s M e s t r e i M a r i a N e g r e R a y ó 
E s c a s a r e n el 2 4 - 0 7 - 5 8 . T e n i e n 2 5 i 2 2 a n y s . 
M i q u e l V i c e n s S a m p o l i M a r i a R a y ó B i s q u e r r a 
E s c a s a r e n el 2 9 - 0 5 - 5 8 . T e n i e n 2 8 i 2 4 a n y s . 
B a r t o m e u B r u n e t B a u z a i M a r i a S i n t e s P a l l i c e r 
E s c a s a r e n el 1 6 - 0 4 - 5 8 . T e n i e n 2 5 i 2 2 a n y s . 
C r i s t ò f o l M e d i n a P a s c u a l i I s a b e l A l z a m o r a S e g u í 







Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 ios 13 febrer 1998 
Del m e u c o n f e s s i o n a r i 
B E L L P U I G 
col·laboració 
Anuncis classificats. V. 
S a r g e n t d e s e g o n a c o m p r a r i a g a l o n s d e 
p r i m e r a . 
F í s i c d e m e c à n i c a q u à n t i c a a d o b a r i a 
b i c i c l e t e s . 
S o g r a a l a f l o r d e l m ó n u r g e i x d e g e n d r e 
m u s t i . 
B u i d a d o r b l a n c d e c i s t e r n e s b u i d a r i a p o u s 
n e g r e s . 
E n c a l ç t o r d p o l í t i c q u e s a p i m u d a r d e 
c a n t e t . 
S e n y o r a a f a v o r i d a m e r c a r í a t o c a d o r n o u . 
L a F e l i c i t a t a r r e n d a p l a n y i d o r e s a c è n t i m 
l ' u d o l . 
E l C i r i c e r c a m o c d e g r i p a l s p e r f e r 
e s p e l m e s . 
T e n i m e n g a l l a d o r s p e r e n g a l l a r p o l í t i c s d e 
g a r b e r a . 
L a V a n i t a t f a s a b e n t q u e t a n c a p e r e x c é s d e 
s o c i s . 
A L ' E n l l a ç e n l l a ç a m m a t r i m o n i s p e r 
s e t m a n e s . 
P i s c i n a c o b e r t a v o l d r i a m o i x e s c a l d a t 
d ' a i g u a f r e d a . 
L ' E s t r e n y i m e n t p r e c i s a m o r q u e s p e r f e r 
a n a r l l i s . 
L a F u n e r à r i a c e r c a v o l u n t a r i s a m o r i r d e 
g r a t i s . 
E x o r c i s t a t r e u r i a l a m a l a c a r a d e d i n s l a 
S a l a . 
M a d ò B e t C o l o m a s a p c o m l l e v a r e l c o r e a 
l a p o m a . 
B a r a t q u i c a n g l è s d e b r e g a a m b p a c í f i c g a l l 
c a p ó . 
M a g a t z e m s L a T r a n q u i l i t a t v e n n i r v i s e n 
g r o s . 
P a r e d e f a m í l i a n o m b r o s a f r e t u r a d ' o r i n a l 
c o m u n i t a r i . 
L L a g o t e r o b r i l o c a l d e p u t i f e i n e s . 
P o r c g r a s i n t e r c a n v i a l l i t d ' a l g a p e r m a t a l à s 
d e l l a n a . 
P e r p o d e r c a ç a r d e n i t m u s s o l m i o p 
c o m p r a u l l e r e s d e s o l . 
L ' A r g e n t e r q u e p o s a v a a C a n S a l e m j o 
n o e s a l a v i l a . 
P o r t e r i n t e r n a c i o n a l n o s a p c o m p a r a r 
t a u l a . 
E n t a l d ' a n a r l l a t í l o r d a n g l è s e s c a s a r i a 
a m b d o n a l l a t i n a . 
T e n i m c o n g e l a d o r s p e r c o n g l a ç a r 
x a f a r d e r e s . 
O f e r t a m g a r b e l l s p e r p o r g a r p o r g a d o r s 
d e f u m . 
L ' O p u s m e i t r a m e t s a l c o n d u i t s p e r 
e n t r a r a l ' i n f e r n . 
L a F e d o r a d e p a r t s i q u a r t s c o b r a 
s e n c e r e s l e s p a r t i o n s . 
L a M a t e r n a l d ' e s t i u c e r c a d i d e s p e r 
p a s s a r l ' h i v e r n . 
L a L L e p a a n o s t r a l l e p a c u l s p e r l l e p a r 
c u l s m o r e n e r s . 
P e t d e p o n e n t b e s c a n v i a r i a p u d o r s a m b 
b u f a d ' o r i e n t . 
H o m e p e t i t v o l d r i a d o n a g r a n p e r f e r - l i 
e l s b a i x o s . 
S e c r e t a r i m o d e r n c e r c a d e b a n a d o r a 
v e l l a p e r e m b u l l a r f i l . 
O f e r i m f o s s e r s e r i ó s p e r e n t e r r a r 
d o b b é s n e g r e s . 
L ' A u x i l i S o c i a l a n u n c i a q u e h a r o m p u t 
a m b e l p l a t ú n i c . 
E s c e r q u e n b a r b e r s p e r a f e i t a r g r a n o t s . 
L a S e p u l t u r a E t e r n a l l o g a r i a n i n x o s p e r 
p a s s a r l ' e s t i u . 
L a B o n a M a n y a b r i n d a 
d e s e n c a r a g o l i n a d o r s d e c a r a g o l s . 
L a r e i n a d e c o p e s f a r i a p a r t i t a m b u n 
t a v e r n e r . 
U r g e i x p r e s t í m a n p e r l l e v a r b r a g u e t e s a 
l a f i g u r i t i s . 
P e r e G i n a r d 
(Continuarà) 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
13 febrer 1998 
B E L L P U I G 
10921 
col·laboració 
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M o l t s d e l s s u b s c r i p t o r s d e l 
B E L L P U I G h a u r a n s e n t i t p a r l a r 
q u a l c a c o p d e l e s « B u l e s » . A v u i 
e n p r e s e n t e m u n a d ' e l l e s . E l 
d o c u m e n t , t a l c o m e s p o t l l e g i r , 
é s p r o u e l o q ü e n t i r e s u m e i x e l 
p e n s a m e n t o f i c i a l i e c l e s i à s t i c 
d e t o t a u n a è p o c a . L a b u l a q u e 
p r e s e n t e m d a t a d e l 1 9 6 6 , q u a n 




Les ofrece sus mejores 
servicios en: 
* A taúdes (gran va r iedad 
de mode los ) . 
* Coche fúnebre prop io . 
Flor ister ía (coronas, cen t ros , 
ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
alie Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-
3 3 3 9 0 3 . 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
e s t a v a e n l e s p r i m e r e s f a s e s . L e s 
c l a s s e s m é s p o d e r o s e s , c o m -
p r a v e n e l c e l a b a s e d e c o p s d e 
t a l o n a r i m e n t r e e l s m é s h u m i l s -
h i h o r e c o r d e m p e r r e v i u r e l a 
m e m ò r i a - e m i g r a v e n a A l e m a -
n i a a l a r e c e r c a d ' u n n o u p a r a d í s . 
T o t i a i x ò e l s « P l a n e s d e 
D e s a r r o l l o » s o r t i e n c o n t í -
n u a m e n t a l a p r e m s a i a l a r à d i o . 
E m p e r ò n i n g ú s a b i a q u e e r a a l l ò 
q u e d e i e n e l s p o l í t i c s n i p e r q u è 
d i m o n i s s e r v i r i a - s i e r a q u e 
s e r v i a p e r a l g u n a c o s a - . 
L l u n y d e a q u e s t a d i n à m i c a , l a 
g e n t d e l p o b l e a n a v a a l c i n e m a 
O a s i s o a l T e a t r e P r i n c i p a l a 
v e u r e l e s p e l í c u l e s d e l s d i u -
m e n g e s . S i m a l n o r e c o r d e m l e s 
e n t r a d e s v a l i e n 1 2 p e s s e t e s i u n a 
g a s e o s a p r o p d ' u n d u r o . L ' è x i t 
d e l m o m e n t a t o t e s l e s r à d i o s i 
p a n t a l l e s e r e n l e s a v u i v e l l e s 
g l ò r i e s f o l k l ò r i q u e s m e n t r e a l a 
p è r f i d a A l b i o n e l s g r u p s m u s i -
c a l s q u e m é s h a v i e n d e c a n v i a r 
l a d i n à m i c a d e l m ó n c o m e n -
ç a v e n a s o n a r a m b f o r ç a . 
I i S M S ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS Ai, SEU SERVEI 







Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA T E L . 83 60 22 FAX. 83 60 85 
22 i í o 
B E L L P U I G 
13 febrer 1998 
noticiari 
La revista Bellpuig, que forma part de la Coordinadora 
de Premsa per a la Recuperació del Tren, ha fet arribar a 
les diverses entitats del municipi aquest manifest, 
demanant la seva adhesió. Aquesta és la segona passa (la 
primera fou la publicació de Veditorial conjunta) per tal 
d'aconseguir el nostre objectiu. En aquests moments hem 
rebut la signatura de les entitats que anomenam al final 
d'aquest escrit. No ens cansarem de fer feina en aquest 
tema i esperam la col. laborado de tothom. 
M A N I F E S T A F A V O R 
D E L A R E C U P E R A C I Ó D E L T R E N 
-Perquè el cost de la recuperació de la via, j a existent, és mínim, 
-Perquè el transport públic cobri la importància que ha de tenir a 
Mallorca, 
-Perquè sigui més fàcil arribar a l 'hospital comarcal de Manacor , 
-Perquè el tren és més ecològic, més econòmic i més segur que el cotxe, 
-Perquè es descongestionin les carreteres i així evitar el nombre cada 
vegada més elevat d'accidents. 
Per tot això, i més, l'entitat sotasignant s'adhereix a aquest manifest per 
tal de demanar a les entitats polítiques corresponents la prompta recuperació 
de la línia fèrria d'Inca a Artà. 
E n t i t a t 
Firmes i segell 
Artà, , de de 1 9 9 8 
Associac ió Persones Majors de Sa Colònia de Sant Pere, 
Associac ió de Vídues, 
Associació de la Tercera Edat d'Artà, 
Club Esportiu Sant Salvador (secció bàsquet), 
C. Na Caragol, 
C. Sant Bonaventura, 
Frares d'Artà, 
Germandat de Donants de Sang, 
Grup Balear d'Ornitologia, 
Grup Escènic Artanenc, 
Residència de Persones Majors , 
Artà balla i canta. 
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Informació econòmica 
Obres de Sant Salvador 
1996 - 1997 
S ' e s t à p r e p a r a n t l a p u b l i c a c i ó d ' u n a m e m ò r i a d e l e s o b r e s d e S a n t S a l v a d o r . P e r q u è q u e d i 
c o n s t à n c i a d o c u m e n t a l d ' u n c o n j u n t d ' i n f o r m a c i o n s e n t o r n a a q u e s t e s o b r e s d e c o n s e r v a c i ó i 
r e p a r a c i ó . O f e r i m u n a p a r t d e l a i n f o r m a c i ó e c o n ò m i c a q u e , d ' u n a m a n e r a m é s e x t e n s a , e s t r o b a r à 
e n l ' e s m e n t a d a m e m ò r i a . 
E s t a t d e c o m p t e s a 3 1 / X I I / 1 9 9 7 : 
E n t r a d e s : 
D o n a t i u s i a l t r e s e n t r a d e s 3 4 . 7 0 1 . 0 1 3 
S o r t i d e s : 
P r o v e ï d o r s I m p o r t f a c t u r e s 
P i c a p e d r e r s : 3 5 . 5 8 4 . 8 7 2 
G r u a i a l t r e s : 2 . 7 2 8 . 0 8 0 
F u s t e r i a : 2 . 6 6 1 . 7 8 1 
F o n t a n e r i a : 2 6 1 . 4 7 3 
E l e c t r i c i t a t : 1 . 8 2 5 . 9 1 6 
V i d r i e r : 2 4 1 . 9 7 9 
G o r n i s a i a l t r e s : 3 5 1 7 2 9 
A l a r m a : 2 1 0 . 7 2 6 
M e g a f o n i a : 1 . 6 6 7 . 4 8 7 
P i n t o r : 6 8 7 . 3 8 0 
M à r m o l s : 4 5 0 . 4 2 5 
F e r r e r i a : 9 0 . 5 7 6 
V i t r i n a : 3 4 8 . 0 0 0 
C e r à m i c a : 8 0 . 0 0 0 
G u i a d e S . S a l v a d o r : 6 8 7 . 0 8 9 
C a s a d e l s d o n a t s : 3 2 3 . 5 0 0 
T o t a l : 4 8 . 2 0 1 . 0 1 3 
S i t u a c i ó e c o n ò m i c a a 3 1 / X I I / 1 9 9 7 
C o s t d e l e s o b r e s : 4 8 . 2 0 1 . 0 1 3 
D o n a t i u s i a l t r e s e n t r a d e s 3 4 . 7 0 1 . 0 1 3 
D e u t e a C a i x a D i o c e s a n a : 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
C a s e s dc Son S a n t Mart í .S .L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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A r t à , a r a f a 8 0 a n y s 
HEM DE POSAR ELS NOMS DEL CARRERS D'ARTÀ EN CASTELLÀ? 
A r a f a 8 0 a n y s , e l s 
« c a s t e l l a n i s t e s » t a m b é m o v i e n 
l ' o l l a c o m p o d i e n , i e s v a p r o d u i r 
t o t u n m o v i m e n t a f a v o r d e q u e 
e l s n o m s d e l s n o s t r e s c a r r e r s 
h a v i e n d e f i g u r a r , n o e n 
m a l l o r q u í c o m e s t a v e n , s i n ó e n 
l a l l e n g u a c a s t e l l a n a , p e r ò , 
d a v a n t t a l e n d e m e s a , e l n o s t r e 
L L E V A N T v a s o r t i r e n d e f e n s a 
d e d e i x a r l e s c o s e s c o m e l s 
n o s t r e s a v a n t p a s s a t s e l s h a v i e n 
p o s a d e s , i a i x í f i g u r a v e n p e r l e s 
c a n t o n a d e s d e l s n o s t r e s c e n t e n a -
r i s c a r r e r s d ' A r t à . E l m a n i f e s t a 
f a v o r d e l n o m m a l l o r q u í a l s 
n o s t r e s c a r r e r s e s v a p u b l i c a r 
d ' a q u e s t a m a n e r a : 
— » H i h a q u i h a i n t e r p r e t a t l a 
D i s p o s i c i ó d e l D i r e c t o r i M i l i t a r 
s o b r e 1 ú s d e l a l l e n g u a c a s t e l l a n a 
e n e l s e n t i t d e q u e h i h a q u e 
c a n v i a r f i n s i t o t l e s r a t j o l e s d e l s 
c a r r e r s q u e e s t a n e n m a l l o r q u í 
a m b a l t r e s e s c r i t e s e n l a l l e n g u a 
c a s t e l l a n a . A l t r e s n o t a n r a d i c a l s 
d i u e n q u e e n l e s p o b l a c i o n e s e n 
q u e , c o m a M a l l o r c a , h i h a 
l à p i d e s e n l l e n g u a d i s t i n t a , a l 
c o s t a t d ' a q u e s t e s , s ' e n h i h a n d e 
p o s a r e n c a s t e l l à . 
M o l t í s s i m e s p o b l a c i o n e s h i h a 
o n s e n s e s e n t i r - s e , n i g e n s n i 
m i c a , m a l l o r q u i n i s t e s s e 
p o s a r e n , i s ' h i t r o b e n e n c a r a , 
r a t j o l e s , a n u n c i a n t e l s n o m s d e l s 
c a r r e r s a l a n o s t r a l l e n g u a . I d ó , 
h i h a q u i , i n t e r p r e t a n t a l a s e v a 
m a n e r a l a D i s p o s i c i ó 
g u v e r n a m e n t a l , v o l f e r c a n v i a r , 
0 a l m a n c o t r a d u i r , e l s n o m s 
m a l l o r - q u i n s . 
P e r l o q u e e s r e f e r e i x a l a n o s t r a 
V i l a d ' A r t à , s a b e m q u e e n t e n i m 
m o l t í s s i m s d e c a r r e r s q u e d u e n 
e l n o m m a l l o r q u í , i , a m b a l g u n s , 
h a u r i a d e c a v i l a r u n a b o n a e s t o n a 
e l q u i s ' a t a n s à s a v o l e r - l o s 
t r a d u i r . 
A v e u r e , i d ò , si a l g u n s d e l s 
n o s t r e s f l a m a n t s p a r t i d a r i s d e l 
c a n v i d e l m a l l o r q u í p e l c a s t e l l à 
c o m e n c e n l a t a s c a d e f e r l e s 
t r a d u c c i o n s d e l e s i n s c r i p c i o n s 
q u e f i g u r e n e n m o l t s d e l s n o s t r e s 
c a r r e r s s e n s e e m p e r ò , q u e m a l 
s o n a s s i n a l e s o r e l l e s d e l p o b l e . 
A l a , i d ò , v a t - n - a t - a q u í u n a l l i s t a 
d e l s n o s t r e s c a r r e r s e n m a l l o r q u í , 
1 a t r a d u i r s ' h a d i t : 
- C a r r e r d e ' s M a l L l o c - P i t x o l -
A l c a r i o t - P e p N o t - D e ' n A i x a -
Q u a t r e O a n t o n s - B e l l p u i g - N a 
C a r e t a - T r e s p o l e t - P e d r a P l a n a 
- P e n y a R o t j a - S a C l o t a - N a 
C r e m a - S o n R o s - G r e c -
B o t o v a n t - P o u d ' A v a l l -
L l a d r o n e r - S a T a u l e r a - N a 
B a t i e s a - S ' H o s t a l - E s P o n t a r r ó 
- S ' E r a V e l l a - N a C a r a g o l - S e s 
F i g u e r e t e s - S e s P a r r e s - d e ' s 
C a s t e l l e t - S a P l a c e t a d e ' n 
M a r x a n - d o - e t c , e t c . - » 
E N T R E T E N I M E N T S l ' a n y 
1 9 1 7 a A r t à . -
- P o t u n c a s a r - s e a m b l a g e r m a n a 
d e l a s e v a v i u d a ? ( N o , p e r q u è , 
si l a s e v a d o n a e s v i u d a , e l l e s 
b e n m o r t ) - E n q u è s ' a s s e m b l e n 
l e s p e s s e t e s a m b l e s c a s t a n y e s ? 
( E n q u è d e p e s s e t e s i d e 
c a s t a n y e s n ' h i h a d e d o l e n t e s ) -
Q u è é s a l l ò q u e , c o m m é s n ' h i 
h a , m a n c o e s v e u ? ( L a f o s c a ) -
E n q u è e s p a r e i x e n A r t à i u n a 
g e r r a ? ( E n q u è t a n t A r t à c o m l a 
g e r r a t e n e n u n C o l l ) - Q u è é s l a 
d a r r e r a c o s a q u e f a u n q u a n e s 
m o r ? ( N o s a ) - Q u è e s e l q u e 
p o d e m t e n i r a m b u n a m à , i n o h o 
p o d e m t e n i r a m b l ' a l t r a ? ( E l 
c o l z e ) - E n q u è e s p a r e i x u n 
m o r t i u n c a r r e r b a n y a t ? ( E n q u è 
n o t e n e n p o l s ) - Q u a n p o d e n 
e n t r a r e l s c a n s a l ' e s g l é s i a ? 
( Q u a n e s t à o b e r t a ) 





Francés, Holandés, y 
Español 
para alemanes. 
C l a s e s part icu lares y 
e n g r u p o s . 
In formes: 
Te ls . 4 6 8 2 3 3 ( P a l m a ) 
y 
5 8 9 3 4 6 
( C o l o n i a S a n P e d r o ) . 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer d e C iu ta t , 16 - Te lè fon 83 62 63 
A R T À (Ma l lo rca) 
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c o l · l a b o r a c i ó 
E r i k a J o n g Hertogs , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
N o vull m a t a r l a m e v a d o n a 
S r a . J o n g , p r i m e r d e tot , la m e v a 
e n h o r a b o n a pel seu c o n s u l t o r i . É s 
v o s t è u n a p e r s o n a r e a l m e n t e n -
t r a n y a b l e i a d m i r a b l e . I ara li vul l 
par lar del m e u p r o b l e m a . E s t i m a la 
m e v a d o n a . E m p e n s a v a q u e a i x ò 
e r a el q u e h a v i a d e ser , p e r ò en e l s 
darrers m e s o s h e c o m e n ç a t a ten i r 
e ls m e u s dubtes . L ' a n y 1 9 9 7 a l ' e s t a t 
e s p a n y o l m é s d e 6 0 h o r n o s van 
m a t a r les s e v e s d o n e s , m é s d e 6 0 
hornos van s e r c a p a ç o s d ' a r r i b a r a 
l ' e x t r e m d ' e l i m i n a r a l a p e r s o n a a la 
q u e varen j u r a r f ide l i ta t i a m o r en la 
salut i la m a l a l t i a . . . f i n s q u e la m o r t 
e l s s e p a r a s . I a i x ò n o m é s é s la p u n t a 
d 'un gran i c e b e r g . D u r a n t e l 9 7 , 
m é s de 1 7 . 0 0 0 d o n e s van d e n u n c i a r 
e l s seus h o r n o s p e r m a l t r a c t a m e n t s , 
i l es autor i ta ts a f i r m e n q u e a q u e s t 
n ú m e r o é s un p e r c e n t a t g e m o l t pet i t 
de ls c a s o s r e a l s . D e q u i n n ú m e r o de 
m a l t r a c t a - m e n t s r e a l s p o d e m e s t a r 
par lant : d e s e n e s d e m i l e r s ? c e n t e -
nars de m i l e r s ? E s n o r m a l q u e e m 
c o n v e r t e i x i en un é s s e r p a r a n o i c 
d e s p r é s de tot a i x ò ? quin t e m p s e m 
q u e d a d e c o n v e r s e s a m a b l e s ? d e 
Per Miquel Piris (col·laboració fictícia) 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
b e s a d e s ? d ' a b r a ç a d e s p l e n e s de 
t e n d r e s a ? d ' a m o r p u r i s i n c e r ? Q u a n 
e m c o n v e r t i r é en un e x e m p l a r m é s 
d ' a q u e s t s e x e , e l m a s c u l í , tan 
a g r e s s i u i c a r r e g a t de m a l d a t ? t e n c 
q u a l q u e sor t ida? J o e s t i m a la m e v a 
d o n a , vul l c o n t i n u a r - l a e s t i m a n t , 
p e r ò e m f a por que arribi un dia en 
q u è li t regui una destral , un b a z o k a 
0 q u a l q u e a r m a s imi lar . 
J o a n I m a l 
B e n v o l g u t J o a n , g r à c i e s p e r les 
floretes. J o t a m b é c r e c q u e e t s 
u n a g r a n p e r s o n a i n o u n a n i m a l . 
P e r q u è t u del q u e t e n s p o r és d e 
c o n v e r t i r - t e e n u n a n i m a l . . . 
P e r d ó , r e t i r el q u e h e dit . U n 
a n i m a l r a r a m e n t m a t a a l a s e v a 
p a r e l l a . Q u a n h o f a , é s p e r 
q ü e s t i o n s b i o l ò g i q u e s h e r e t a d e s 
p e r p e r t à n y e r a u n a d e t e r m i n a d a 
e s p è c i e . E n a i x ò i t o t els a n i m a l s 
e s t a n d e m o s t r a n t s e r m e n y s 
« a n i m a l s » q u e e l s h u m a n s . 
P e r q u è , a l c a p i a la fi, q u è vol d i r 
s e r « h u m à » . Q u i t é l a p o t e s t a t 
d i n s d ' a q u e s t c o s m o s p e r o r d e -
n a r - l o e n c a t e g o r i e s i d e c i d i r q u i n 
d e l s é s s e r s v ius q u e el p o b l e n t é 
u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s m é s d i g n e s , 
m é s s u b l i m s , s u p e r i o r s . Q u a n veig 
q u e a q u í , a l v o s t r e p a í , e s t à 
p a s s a n t a i x ò q u e t u d e s c r i u s a l a 
t e v a c a r t a o q u e a l m e u p a í s , 
A l e m a n y a , hi h a u n a r e v i f a l l a del 
n a c i s m e , n o p u c f e r m é s q u e 
p e n s a r q u e P h o m e n o h a e s t a t n i 
s e r à m a i s u p e r i o r a r e s ni a n i n g ú . 
E n el t e u c a s , p e n s a q u e a c a t e v a 
1 t e n s u n a l l a r d e foc e n c e s a . V i g i l a 
q u e s e m p r e hi h a g i c a l i u , m o l t e s 
v e g a d e s flames i g a u d e i x a m b 
t o t a l a t e v a e n e r g i a dels m o m e n t s 
d e x i c a l è n i a . Si h o f a s a i x í , s e g u r 
q u e m a i te t r o b a r à s a m b c e n d r e s . 
I n o d e s e s p e r i s , e n c a r a q u e d a u 
h o m e s b o n s . D o s o t r e s . 
H a , h a , es C a , h a , h a , n o n s ! 
H a , ha , ha, ha , ha , d u e s h o r e s a b a n s , 
ha , ha , ha, ha , h o l a m e n t a r e n , h a , h a , 
ha , ha , dues h o r e s a b a n s , ha , ha , h a , 
ha , ha , ha , n o p u c , h a , ha , ha , a turar , 
ha, ha , ha , ha , ha , n o p u c , ha , ha , h a , 
ha , s e n y o r a , ha , h a , ha , ha , J o n g , h a , 
ha , ha , a j u d a , ha , h a , ha , ha , n o p u c , 
ha , ha , ha , h a , a turar , ha , ha , ha , ha , 
de r iure , ha , h a , h a , ha , h a , h a , na 
V i d a l , ha , ha , h a , h a , ha , ha , en té , 
ha , ha , ha, ha , la c u l p a , h a , ha , ha , 
ha , ha . D u e s h o r e s a b a n s , ha , ha , h a , 
ha , ha , un c o m u n i c a t , ha , h a , h a , h a , 
ha , ha , ha, ha , l a m e n t a n t , ha , h a , ha , 
ha , l ' u r b a n i t z a c i ó , h a , ha , d ' e s C a , 
ha , ha , n o n s ! 
A n n a R i u s 
E f e c t i v a m e n t , A n n a , h i h a p a t i n a -
d e s q u e f a n g r à c i a , i m o l t a . E l 
g o v e r n v a l a m e n t a r l a u r b a n i t z a -
c i ó d e l s C a n o n s 1 2 0 m i n u t s a b a n s 
q u e se fes l a v o t a c i ó q u e h a v i a d e 
p r o h i b i r - l a . P e r ò n o e t p r e o c u p i s . 
T e n c l a s o l u c i ó a l t e u a t a c h i s t è r i c : 
p e n s a e n l a f a c t u r a q u e li 
p r e s e n t a r a n a l a S a l a si s ' h a 
d ' i n d e m n i t z a r a l ' e m p r e s a c o n s -
t r u c t o r a . P e n s a , a m é s , q u e és 
c o m si l a p a g a s s i s t u e n c e r t a 
m a n e r a . S e g u r q u e t e f u g e n les 
r i a l l e s . A h o r e s d ' a r a m é s d ' u n 
d e u t r e m o l a r , u n p o b l e s e n c e r 
p e r v e n t u r a . I u n o d o s , c o m 
s e m p r e , se f r e g u e n ses m a n s . 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 3 5 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
j JUCAR^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 tel. 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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C a n ç o n e r dels D a r r e r s Dies 
A R T À 
Els darrers dies dels aucells 
- S a x i m b o m b a , o m b a , o m b a . E s 
x o r r a c , r a c , r a c , q u e t ' a r r a c . E s 
f e r r e g u i n s , t in, t in, t in, t ins , són p e r 
ses n i n e s i e s n i n s . 
- A i , p a d r i n e t a , q u i n e s c o s e s tan 
b u f a r e l l e s q u e m ' h o s d e i s ! 
- V o s n ' h a d e l i t ? A u . M a n s p l e g a d e s 
i o r e l l e s a punt d ' e s c o l t a r . A i x ò e r a 
q u e n ' e r a , u n a c a d e r n e r a c o l l e r a d a 
de v e r m e l l i un p i n s à a l i b a n c , q u e 
s ' e s p l u g a v e n d a m u n t una p r u n e r a 
de f r a r e l l a rg . D e s o b t e , sent i ren un 
r e n o u e r d i s f o r j o . « A i b o n j e s u s e t . 
Q u è s e r à a q u e s t a c r i d a d i s s a ? A n e m 
v o l a n t a s a c u c u i a d e s P e n y a l 
R o c a n y , p e r q u è , si f a e s c a s , n o 
s igui un e s t o l d ' a q u e l l s d e m o r o t s 
q u e c e r q u e n v e r o l e s de tres s o l e s i 
n o e n s g u i p a s s i n a n o l t r o s » . 
M i r e u p e r o n , d e pel m é s e s p è s d e 
l ' a l z i n a r d e S o n F o t x a n a , a p a r e g u e -
ren u n a g u a r d a de m o r a s s o s c a n t a n t 
i d a n s a n t , a r m a t s de x i m b o m b e s , 
x e r r o c s i f e r r e g u i n s , a m b uns vest i t s 
t a n e s t r a m b ò t i c s q u e p a r e i x i e n 
b u b o t e s d ' u n a f à b r i c a de d i s f r e s s e s . 
P a s s a d a a q u e l l a x u r r i s c a d a de c a n t s 
i d a n s e s , la c a d e r n e r a i e l p i n s à 
v o l a r e n a c o n t a r - h o a un vel l c o r b . 
- V o l e u d o n a r a e n t e n d r e , e l s d i g u é 
el p a d r í c o r b . M e a m , e s f e r r e r i c o 
m é s g r o s i s a g a r ç a r o q u e r a q u e s e 
p r e s e n t i n . 
L a g a r ç a b l a n c a i el f e r r e r i c o e s 
p r e s e n t a r e n . 
- M a n a u , l ' a m o en c o r b . Q u è v o l e u ? 
- J o v o s h o b e n diré . 
E l c o r b les e x p l i c à fil per r a n d a e l 
q u e h a v i e n d e f e r . A i x í q u e e l 
f e r r e r i c o i l a g a r ç a r o q u e r a obr i ren 
e l b e c . 
- T i n , t in , t in , t in, t i rr int ín , c a n t a v a 
e l f e r r e r i c o . R a c , r a c , r a c , r a c , f e i a la 
g a r ç a b l a n c a . 
E l c o r b , tot b o c a b a d a t c l a m à : 
- S e g u i u , s e g u i u , q u e n o pot a n a r 
m i l l o r . 
V e t a c í q u e e l c o r b c o m p l e t à la fes ta , 
a m o l l a n t uns c u c l e i g s b e n s o n o r s . 
C r o e , c r o e , c r o e , c r o e , c r o e , c r o c . . . 
q u e f e r e n l e s d e l í c i e s d e t o t a 
l ' a u c e l l a d a d e S o n F o t x a n a , c o s t u m 
q u e d e s del t e m p s d e la p i c o r e ls 
o c e l l s p r o c u r e n c o m p l i r a n y a l m e n t , 
la f e s t a d e l s darrers d i e s . 
P e r e G i n a r d . 
l . - J o t e n c u n a s i m b o m b e t a 
q u e é s m o l t b o n a d e s o n a r , 
p e r q u è en s a nit f a a i x e c a r 
s e s d o n e s en c a m i e t a . 
2 . - A m b s a m e v a s i m b o m b e t a 
p u c a n a r d a v a n t el R e i ; 
en q u e s ia f a d r í v e l l , 
t e n c s ' a l · l o t a j o v e n e t a . 
3 . - S i m b o m b e t a , f e r f a n t a s i e s 
ara q u e et d e i x e n sort i r ; 
n o m é s t e n s , d e v e n i r a m b m i , 
o són s e t o són vuit d i e s . 
4 . - V a i g p a s s a r p e r un c a n y a r 
i v a i g c o l l i r u n a c a n y e t a ; 
p e r f e r u n a s i m b o m b e t a 
p e l s darrers dies s o n a r . 
5 . - L ' a n t a n y e s D i j o u s L l a r d e r 
t i raren m o l t a far ina ; 
hi v a h a v e r q u a l q u e f a d r i n a , 
q u e n o li v a c a u r e b é . 
6 . - E l s darrers d i e s , fan bul la , 
t a m b é q u a l q u e d i s f r e s s a t ; 
si e m v o l e u v e u r e e n f a d a t , 
m ' h a n c a s a d a na R e ü l l a . 
7 . - S a m e v a s i m b o m b a treu 
m é s q u e u n a p o s s e s s i ó ; 
e n t o c a r - l a , f a r e m o r , 
m é s q u e l ' o r g u e d e la S e u . 
8 . - S a c o r e m a j a s e ' n v e , 
c o m un c a v a l l e n e s C ó s ; 
s o b r a s s a d e s , « a d i ó s » , 
j a e n s v e u r e m l ' a n y qui v e ! 
9 . - S a s i m b o m b a s o n a tr ista, 
m a d o n a , q u è la s e n t i u ? 
M e s s i o n s p o s n o ten iu , 
a i g u a r d e n t pel s i m b o m b i s t a . 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
# A . D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
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B E L L P U I G 
1 0 . - S i m b o m b e t a , q u e e ts d e b o n a ! 
J o s e m p r e t ' a l a b a r é ; 
tu m ' h a s de dur, si c o n v é , 
sa p a s t e r a d a i s a d o n a . 
11 . - S a s i m b o m b a j a treu f o c , 
tan en sa nit c o m de d i a ; 
i a l là o n s ' u l l a s ia , 
n e c e s s i t a un b a s s i o t . 
1 2 . - S a s i m b o m b a i e s x o r r a c s , 
i e s s o d ' e s f e r r e g u i n s . 
S ó n tres o q u a t r e f a d r i n s 
q u e fan sa v e t l l a p l e g a t s . 
1 3 . - S a s i m b o m b a i e s p e d a ç , 
i e s s o n a d o r q u e la s o n a ; 
si n o té sa c a n y a b o n a 
n o m é s s e r v e i x s ' e m b a r a ç . 
1 4 . - S a s i m b o m b a sap q u e v o l ? 
t robar un b o n s o n a d o r ; 
q u e li doni pel c a n ó , 
q u a l q u e fu l le ta de c o l . 
1 5 . - E n p a s s a r pel m e u c a r r e r , 
no p a s s i s tan v o r a v o r a ; 
p e r q u è s e m p r e t ' h o d i ré , 
a n i m a l o t fet e n f o r a . 
1 6 . - A n t a n y , e s d i j o u s l larder , 
va ig anar a C a p d e p e r a 
i f e i e n s a g r a i x o n e r a , 
d ' o r e l l e s d ' a s e i s o m e r a , 
d ' o r e l l e s d ' a s e i s o m e r a 
i fu l l es de g a r r o v e r . 
1 7 . - S a s i m b o m b a j a no s o n a , 
ni s o n a ni sonarà ; 
p e r q u è té sa pell de c a 
i s a c a n y a que no és b o n a 
i e s s o n a d o r qui la sona , 
q u e n o la sap fer sonar . 
1 8 . - S ' a c a b e n els darrers d ies 
i sa c o r e m a s e ' n ve ; 
hi h a fadr ina qui té, 
m é s p e n e s que no a legr ies . 
1 9 . - S a m e v a s i m b o m b a dur 
e s f lore t de S o n S e r v e r a , 
d ' A r t à i de Capdepera , 
de P e t r a i de L l u c m a j o r , 
s ' a d r e ç d ' u n a ol la c o l e r a 
i s a pel l d 'un e r i ç ó . 
2 0 . - A l ' a m o i a sa m a d o n a , 
e l s m o l t s d ' a n y s v o l e m d o n a r ; 
q u e l ' a n y qui ve es t igueu b o n a 
i n o l t r o s puguem tornar. 
2 1 . - A i g u a r d e n t de s ' a r r e l e t a 
A i g u a r d e n t de s 'arre le ta 
é s b o n a pel de mat ins , 
per d o n a r a ls fadrins 
q u a n v é n e n de fer vol te ta . 
Q u a n v e n e n de fer vol te ta , . 
A i g u a r d e n t de s 'arre le ta . 
A i g u a r d e n t , m é s aiguardent , 
a iguardent , a iguardent , a iguardent . 
A i g u a r d e n t , tabac i vi 
i u n a po l ida mestressa , 
n o hi h a o m b r a m é s e s p e s s a 
q u e sa torre d 'un mol í . 
Q u e é s sa torre d 'un m o l í . 
A i g u a r d e n t , tabac i vi. 
A i g u a r d e n t , m é s aiguardent , 
a iguardent , a iguardent , a iguardent . 
A i g u a r d e n t , bon l lom i vi , 
fan una b o n a m e s c l a d a . 
N a C a t a l i n a és casada 
a m b un j o v e ben fadrí . 
A m b un j o v e ben fadrí . 
A i g u a r d e n t , bon l lom i vi . 
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A i g u a r d e n t , m é s a iguardent , 
a i g u a r d e n t , a i g u a r d e n t , a iguardent . 
A i g u a r d e n t , t a b a c i v i , 
b o n ar ròs a m b c a r n m o l t g r a s s a , 
una a l · lo ta r o s s a i g u a p a 
i un b o n llit per a d o r m i r . 
I un b o n llit per a d o r m i r . 
A i g u a r d e n t , t a b a c i v i . 
A i g u a r d e n t , m é s a iguardent , 
a i g u a r d e n t , a i g u a r d e n t , a i g u a r d e n t . 
2 2 . - E s m o l í d ' e n J o r d i V i v e s 
L a - ra - la la - la ra - la , 
la - ra la la- ra - la , 
la - ra - la ra- l a - r a - l a , 
l a - ra la - ra- la l a - la . 
E s m o l í d ' e n J o r d i V i v e s , 
e s t à e n v e l a t i n o m o l ; 
e s m e n g e n e s p a tot sol 
p e r q u è n o t e n e n o l i v e s . 
L a - ra - l a l a - la r a - la , 
l a - ra l a l a - ra - la , 
l a - ra - la ra - l a - r a - la , 
l a - ra la - ra - l a l a - l a . 
2 5 . - A C a p d e p e r a u n a hi h a 
I a C a p d e p e r a i u n a n ' h i ha , ( b i s ) 
q u e c a d a d ia , q u e c a d a dia , 
q u e c a d a d ia s e ' n v a a c o n f e s s a r . 
E l l a f a v e u r e q u e hi v a per D é u , 
( b i s ) 
i hi v a per v e u r e , hi v a per v e u r e , 
hi v a per v e u r e s ' e s t i m a t s e u . 
S ' e s t i m a t seu li d ó n a c o n s o l , ( b i s ) 
li t ira p o l v o s , li t ira p o l v o s , 
li t ira p o l v o s dava l l e l l l e n ç o l . 
D a v a l l e l l l e n ç o l hi v a r e n t robar , 
( b i s ) 
i u n a b e a t a , u n a b e a t a , 
u n a b e a t a i un c a p e l l à . 
J a u m e C a b r e r F i t o 
V U D G I f * 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 -
5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J ADA 














Marrakech, 1 semana en M.P. desde... 47 .000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55 .500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49 .900 
Puerto Rico desde 79 .000 
Cartagena de Indias desde 89 .500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . I d a i vue l ta persona m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p t a s . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n el b a r c o m á s r á p i d o de T r a n s m e d i t e r r á n e a por: 5 . 5 0 0 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
Par ís y todas las c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o según t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y todas las c i u d a d e s de A l e m a n i a . Ida y vuelta d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p t a s 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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P r e s e n t a c i ó Oficial de 
l ' e q u i p d e h o c k e y 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 7 e s 
v a f e r l a p r e s e n t a c i ó o f i c i a l d e 
l ' e q u i p d e h o c k e y e n e l q u a l h i 
j u g u e n u n b o n g r a p a t d e c o l o -
m e r s . L a p r e s e n t a c i ó e s f e u e n e l 
p o l i e s p o r t i u d e l a C o l ò n i a e n e l 
c i n q u è p a r t i t o f i c i a l d e l l i g a , j a 
q u e a b a n s n o s ' h a v i a p o g u t j u g a r 
a l a C o l ò n i a p e r q u è l e s p i s t e s n o 
e s t a v e n e n c o n d i c i o n s ; a r a u n a 
v e g a d a a c o m o d a d e s p e r a q u e s t 
e s p o r t j a e s p o d e n j u g a r e l s 
p a r t i t s e n c a m p p r o p i . 
L e s m i l l o r e s q u e s ' h a n d u i t 
a t e r m e s ó n l a i n s t a l l a c i ó d ' u n a 
v a l i a m e t à l l i c a p r o t e c t o r a 
s e g u i n t l e s i n d i c a c i o n s d e l a 
F e d e r a c i ó . T a m b é s ' h a o b e r t u n 
p o r t a l q u e d ó n a a c c é s d i r e c t e a 
l e s « g r a d e r i e s » i a r a s ' e s t à 
h a b i l i t a n t u n a p a r t p e r t r a n s -
p o r t a r p e c e s m ò b i l s c o m s ó n l e s 
p o r t e r i e s d e l f u t b o l e t q u e a b a n s 
e s t a v e n f i x e s . C o l l a b o r a r e n e n 
a q u e s t e s o b r e s o p e r a r i s d e l a 
b r i g a d a m u n i c i p a l i e l s p a r e s 
d e l s p r o p i s j u g a d o r s . 
L ' a c t e d e p r e s e n t a c i ó a n à 
a c à r r e c d e l d e l e g a t J o a n R i e r a , 
e l q u a l d o n à l e s g r à c i e s a 
l ' A j u n t a m e n t i a l s s o c i s i c o l 
l a b o r a d o r s . E n a q u e s t p a r t i t d e 
p r e s e n t a c i ó e l s l o c a l s g u a n y a r e n 
a l S o n S e r v e r a p e r 1 2 a 1 e s s e n t 
l a p r i m e r a v i c t ò r i a q u e a c o n -
s e g u e i x e n - i e l d o s p r i m e r s p u n t s 
- p e r p a r t d e l s i n t e g r a n t s d e 
l ' e q u i p S a n t S a l v a d o r - C o l ò n i a 
A r t à . 
A l f i n a l d e l ' e n c o n t r e h i 
h a g u é b e r e n a r i r e f r i g e r i . E n s 
d e i a e l p r e s i d e n t J o a n F o r t e z a , 
q u e e s t a n m o l t c o n t e n t s p e r q u è 
B E L L P U I G 
de la Colònia 
j a c o m p t e n a m b m é s d e s e i x a n t a 
s o c i s i a i x ò é s t o t u n è x i t . P e r a v u i 
d i s s a b t e e s t à p r e v i s t u n a l t r e 
e n c o n t r e a l a C o l ò n i a e n t r e e l s 
l o c a l s i e l S a n t a P o n s a . 
B a l l d e disfresses 
C o m c a d a a n y p e r a q u e s t e s 
d a t e s , a p r o f i t a n t e l t e m p s d e 
c a r n a v a l h i h a u r à u n b a l l d e 
d i s f r e s s e s e l p r ò x i m d i s s a b t e d i a 
2 1 d e f e b r e r a p a r t i r d e l e s 2 1 ' 3 0 
h s . e n e l s l o c a l s d e l C e n t r e 
C u l t u r a l i c o m d e c o s t u m a m e n i t -
z a r a n l a v e t l a d a e l « D ú o S a l v a d o r 
& G o r i » . E l b a l l e s t à o r g a n i t z a t 
p e l C e n t r e C u l t u r a l , l ' A s s o c i a c i ó 
d e l a T e r c e r a E d a t i l ' A s s o c i a c i ó 
d e V e ï n a t s d e l a C o l ò n i a d e S a n t 
Presentació de l 'equip i directius. 
P e r e . 
A m b a n t e r i o r i t a t , e l 
D i j o u s L L a r d e r , h i h a u r à h a g u t 
l a r u e t a q u e f a n c a d a a n y e l s 
n i n s i n i n e s d e l ' e s c o l a . 
C u r s d e Sevi l lanes 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 1 
d e f e b r e r c o m e n ç à u n c u r s d e 
d a n s a d e s e v i l l a n e s . A q u e s t c u r s 
s ' i m p a r t e i x c a d a d i u m e n g e d e 
1 5 ' 3 0 a 1 7 ' 3 0 e n e l s a l ó d e l 
C e n t r e C u l t u r a l . D e m o m e n t hi 
p a r t i c i p e n d u e s d o t z e n e s d e 
p e r s o n e s . A v u i e l q u e n o b a l l a 
é s p e r q u è n o v o l . 
BAR ELS ARCS 
VOS OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa a m b oli 
especial mal lo rqu í 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 72 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
13 febrer 1998 
C o m els a m e t l e r s florits 
B E L L P U I G 
i i 7 2 9 
de la Colònia 
E n e l m a t e i x c o r d e l ' h i -
v e r n , q u a n e l s d i e s e n c a r a s ó n 
f r e d s i l e s n i t s l l a r g u e s , c a d a a n y 
e s r e p e t e i x a M a l l o r c a u n 
e s p e c t a c l e q u e m o l t e s d e p e r -
s o n e s p a g a r i e n m i l s d e p e s s e t e s 
p e r p o d e r v e u r e , a d m i r a r i 
c o n t e m p l a r . E s t r a c t a d e l a 
florida d e l s a m e t l e r s . 
P o t s e r p e r a l a m a j o r i a d e 
m a l l o r q u i n s o r e s i d e n t s a l ' i l l a , 
a q u e s t e s p e c t a c l e q u e h i v e r n 
d a r r e r a h i v e r n e n s o f e r e i x l a 
N a t u r a l e s a , p a s s i q u a s i d e s a -
p e r c e b u t ; e n c a n v i a l t r e s p e r -
s o n e s l ' e s p e r e n a m b v e r t a d e r 
d e l i t i e l s m é s p o e t e s i c o n t e m -
p l a t i u s e l q u a l i f i q u e n d e v e r t a d e r 
« m i r a c l e » q u e p r e c e d e i x l a 
p r i m a v e r a . 
S i g u i e l q u e s i g u i , é s q u e 
d e l e s b r a n q u e s q u e s e m b l a v e n 
s e q u e s o q u a s i m o r t e s , n ' e s c l a t a 
r e b e n t l a v i d a e n f o r m a d e 
b l a n q u e s i b e l l e s f l o r s q u e 
v e s t e i x e n b r o t s i t a n y a d e s , i e l s 
n o s t r e s c a m p s q u e d e n c o b e r t s 
d e b l a n c u r a c o m s i q u a l c ú 
h a g u é s e s t è s u n v e l d e n ú v i a 
s o b r e l e s p l e t e s , t a n q u e s i 
s e m e n t e r s . A q u e s t a b l a n c o r , q u e 
g a i r e b é s e s e n t , r e s s a l t a m é s 
d e g u t a q u e l a r e s t a d ' a r b r e s 
r o m a n e n e n c a r a n u s , i l a t e r r a 
r e c e n t p e n t i n a d a p e r l ' a r a d a 
e n c a r a n o v e r d e j a . 
Q u a n t e s v e g a d e s h e p e n s a t 
q u e e l s h u m a n s h a u r í e m d e s e r 
c o m e l s a m e t l e r s florits! Q u e 
d i n s l ' h i v e r n d e l m a t e r i a l i s m e , 
t a n c a m e n t i e g o i s m e e n q u e e s t à 
s u m i t e l n o s t r e m ó n , e n s o b r í s s i m 
a l s a l t r e s i e l s o f e r í s s i m l o m i l l o r 
q u e t e n i m . Q u e d e l s n o s t r e s c o r s , 
a p a r e n t m e n t s e c s , e n b r o t a s s i n 
s e n t i m e n t s d e s o l i d a r i t a t i 
g e r m a n o r , i d e l s n o s t r e s l l a v i s 
q u e s o v i n t r e s t e n m u t s , e n 
b r o l l a s s i n p a r a u l e s d e c o r a t g e , 
d e c o m p r e n s i ó , d e p e r d ó . . . 
M ' a g r a d a r i a s e r c o m l ' a -
m e t l e r florit, d e s p r è s i g e n e r ó s , 
f i n s a d o n a r e l s p è t a l s d e l a p r ò p i a 
o p i n i ó , e n t r e g a i e s t i m a e n 
b e n e f i c i d e l s a l t r e s . 
(A. Genovart) 
Detall d'una branca revestida de flors. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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C O N F E R E N C I A - C O L · L O Q U I S O B R E A R T 
R E L I G I Ó S 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 9 d e 
f e b r e r t i n g u é l l o c a l s a l ó d ' a c t e s 
d e l a R e s i d è n c i a a q u e s t a c o n -
f e r è n c i a - c o l . l o q u i d i r i g i d a p e r 
D . J a u m e C a b r e r , D e l e g a t d e l 
P a t r i m o n i A r t í s t i c d e l B i s b a t , i 
o r g a n i t z a d a p e r l ' A s s o c i a c i ó d e 
C o n f r a r i e s d e S e t m a n a S a n t a . 
D a v a n t m é s d e c i n q u a n t a 
a s s i s t e n t s , e l p o n e n t c e n t r à l a 
s e v a d i s s e r t a c i ó a m b a q u e s t a 
p r e g u n t a : C o m h a d e s e r F a r t 
p o p u l a r d e S e t m a n a S a n t a ? . 
A f i r m à q u e é s d i f í c i l d o n a r u n a 
r e s p o s t a , j a q u e e l s a r t i s t e s h a n 
d e t e n i r c a m p l l i u r e e n l a s e v a 
c r e a t i v i t a t ; p e r t a n t l ' E s g l é s i a 
n o h a d e p o s a r b a r r e r e s . P e r ò l a 
l e g í t i m a l l i b e r t a t d e l ' a r t i s t a p o t 
e s d e v e n i r c o n t r a d i c t ò r i a s i n o é s 
c a p a ç d ' a s s u m i r c o n s e l l s . L ' E s -
g l é s i a t é e l d r e t d e c o n t r o l a r l e s 
e x p r e s s i o n s d ' a r t p r o p o s a d e s p e r 
a l c u l t e o p e r a l e s m a n i f e s t a c i o n s 
r e l i g i o s e s p ú b l i q u e s , f o n a m e n -
t a n t - s e e n a q u e s t a n o r m a : l ' o b r a 
d ' a r t h a d e s e r u n a i m a t g e d e 
f e . 
C o n s t a t à q u e l a s e n s i b i l i t a t 
d e l p o b l e e n v e r s l e s e x p r e s s i o n s 
d e l a s e v a t r a d i c i ó h a c r e s c u t . E n 
l ' a c t u a l i t a t v a l o r a c o s e s q u e 
a b a n s n o v a l o r a v a , h i h a u n a 
m é s f o n d a e s t i m a c i ó d e l e s 
p r ò p i e s a r r e l s . R e f e r i n t - s e a l 
m i s s a t g e d e J o a n P a u I I a l a 
C o m i s s i ó p e r a l s B e n s C u l t u r a l s 
d e l ' E s g l é s i a : « U n a p r e c i a t 
s e r v e i a l a c u l t u r a , a l ' a r t i a l a 
f e » , i a l l l i b r e « L ' E s g l é s i a i e l 
s e u p a t r i m o n i c u l t u r a l » ; e n r a o n à 
e l s e g ü e n t i n t e r r o g a n t : Q u i n 
t i p u s d e c o n s e l l s p o t d o n a r 
l ' E s g I é s i a a l ' a r t i s t a ? . D . J a u m e 
C a b r e r e n v a a r g u m e n t a r q u a t r e : 
1 . - Q u e l ' a r t i s t a c o n e g u i 
l ' o b r a q u e e l s g r a n s m e s t r e s h a n 
c r e a t d u r a n t l a h i s t ò r i a . E n l a 
t e m à t i c a d e l a P a s s i ó d e J e s ú s , 
l e s o b r e s s ó n n o m b r o s í s s i m e s . 
2 . - L a i m a t g e r e l i g i o s a q u e 
e s v o l r e a l i t z a r h a d e s e r u n a 
c a t e q u e s i , é s a d i r , h a d ' e x p r e s s a r 
l a p e r s o n a d e C r i s t o d e M a r i a , 
h a d e t r a n s p a r e n t a r d a v a n t e l 
p ú b l i c a l l ò q u e e r e n i f e i e n . L e s 
i m a t g e s d e S e t m a n a S a n t a e s t a n 
d e s t i n a d e s a l p o b l e , p e r ò d e s -
t i n a d e s a u n ú s r e l i g i ó s . S ' h a d e 
t e n i r c u r a s o b r e t o t d e l a c a r a -
m i r a l l d e l ' à n i m a - . U n c r e a d o r 
d ' a r t q u e v u l g u i t r e b a l l a r e l t e m a 
r e l i g i ó s p e r a l c u l t e o l a m a n i -
f e s t a c i ó p ú b l i c a i n o t é m o l t 
c l a r a l a s e v a f e , s e n s d u b t e , 
a q u e s t a s p e c t e l i r e s u l t a r à 
d i f i c u l t ó s . 
3 . - D a v a n t l ' a p a r i c i ó d e 
n o u s m a t e r i a l s , p e r a l a f a b r i -
c a c i ó d e l a p e ç a , s ' h a d ' o p t a r 
p e l s m a t e r i a l s n o b l e s p e r a s s o l i r 
a i x í q u a l i t a t , d i g n i t a t i p e r -
d u r a b i l i t a t . 
4 . - S ' h a d e t e n i r e n c o m p t e 
l ' a c c e p t a c i ó q u e f a e l p o b l e d e 
l ' o b r a . L a p o p u l a r i t a t li d ó n a e l 
p o b l e , n o l ' a r t i s t a , e n e l s e n t i t d e 
si l i t é d e v o c i ó o n o , s i p e l p o b l e 
é s u n s i g n e d e f e o n o , u n 
e n s e n y a m e n t c a t e q u è t i c o n o . 
D e l c o l · l o q u i p o s t e -
r i o r e n s o r t i r e n a q u e s t e s r e s p o s -
t e s : * S o b r e l e s p a s s e s q u e s ' h a n 
d e s e g u i r p e r f e r u n p a s n o u : 
d ' a r a e n d a v a n t s ' h a d ' h a v e r 
p r e s e n t a t a b a n s u n p r o j e c t e 
d e t a l l a t a l a D e l e g a c i ó d e l 
P a t r i m o n i C u l t u r a l , c o n s u l t a t a l 
B i s b e i a p r o v a t p e r a q u e s t . 
* S o b r e e l f e t q u e l e s i m a t g e s 
s u r t i n a l e s p r o c e s s o n s p e r o r d r e 
c r o n o l ò g i c : é s n e c e s s a r i i 
i m p r e s c i n d i b l e s i e s v o l g a r a n t i r 
e l s e u s e n t i t c a t e q u è t i c . 
E n e l t o r n d e p r e g u n t e s 
t a m b é e s p a r l à d e l a i m a t g e d e l a 
M a r e d e D é u d e S a n t S a l v a d o r . 
E n t r e a n è c d o t e s i u n b o n c l i m a 
a c a b à l a s e s s i ó e n c o r a t j a n t i 
a l a b a n t l ' i n t e r è s d e l s a r t i s t e s , 
l ' E s g l é s i a , p e r s i s t e m a , n o e s 
v o l o p o s a r , n o m é s v o l e x e r c i r e l 
s e u d r e t a d o n a r c o n s e l l . 
Agenda 
Consel l P a s t o r a l 
D i m e c r e s d i a 1 8 d e f e b r e r , 
r e u n i ó d e l C o n s e l l P a r r o q u i a l . 
A l e s 9 d e l v e s p r e , e n e l C e n t r e 
p a r r o q u i a l . 
D i m e c r e s d e C e n -
d r a , 2 5 d e f e b r e r : 
A l e s 5 , c e l e b r a c i ó a m b t o t s 
e l s i n f a n t s d e l a C a t e q u e s i , a 
l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
A l e s 8 d e l v e s p r e , c e l e b r a c i ó 
d e l ' E u c a r i s t i a i i m p o s i c i ó d e 
l a c e n d r a , a l ' e s g l é s i a p a r r o -
q u i a l . 
S o r t i d a d e la c a t e -
q u e s i d ' i n f a n t s 
D i u m e n g e d i a 1 d e m a r ç . A 
l e s 9 ' 3 0 d e l m a t í , s o r t i d a d e s 
d e l a G r a n V i a . U n d i a d e 
c o n v i v è n c i a e n t r e i n f a n t s , 
p a r e s , c a t e q u i s t e s . 
R e c é s e s p i r i t u a l 
D i u m e n g e d i a 8 d e m a r ç a l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e h i h a u r à 
u n a j o r n a d a d e r e c é s e s p i r i t u a l 
o b e r t a t o t h o m . E l d i r i g i r à 
l ' e q u i p d e f o r m a d o r s d e l 
S e m i n a r i d i o c e s à . 
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I N F O R M A C I Ó E C O N Ò M I C A D E L ' A N Y 1997 
P A R R Ò Q U I A D ' A R T À 
E N T R A D E S 
L l o g u e r B a r C e n t r e S o c i a l : 
I n t e r e s s o s i f u n d a c i o n s : 
S u s c r i p c i o n s : 
C o l · l e c t e s 
A l t r e s d o n a t i u s : 
S . S a l v a d o r : 
C a i x ó a l m o i n e s : 
D o n a t i u s i l l u m t s . 
V e n d a d ' o b j e c t e s : 
T o t a l S a n t S a l v a d o r : 
C o l · l e c t e s E s g l é s i a 
d i o c e s a n a i u n i v e r s a l : 
T O T A L E N T R A D E S : 
6 2 7 . 9 9 9 
8 6 . 6 6 8 
8 0 9 . 5 0 0 
2 . 1 0 6 . 1 1 2 
4 4 0 . 1 4 6 
1 . 5 9 0 . 0 0 2 
1 . 9 0 9 . 2 4 6 
2 7 7 . 6 3 5 
3 . 7 7 6 . 8 8 3 
9 3 0 . 3 5 1 
8 . 7 7 7 . 6 5 9 
S O R T I D E S 
C o m p r e s : 
F o r m e s , v i , m a t e r i a l s n e t e j a e t c ) : 
A s s e g u r a n ç a : 
D e s p e s e s d e p e r s o n a l . ( P r e v e r e s i a l t r e s ) : 
O b r e s d e m a n t e n i m e n t : 
E l e c t r i c i t a t : 
F u n c i o n a m e n t ( T e l è f o n , o f i c i n a , e t c : 
A c t i v i t a t s p a s t o r a l s : m a t e r i a l s , t r o b a d e s : 
D e s p e s e s d e S a n t S a l v a d o r : 
E l e c t r i c i t a t : 
T e l è f o n : 
A l t r e s d e s p e s e s : 
P e r s o n a l : 
T o t a l S a n t S a l v a d o r : 
C o l · l e c t e s E s g l é s i a D i o c e s a n a i u n i v e r s a l : 
T O T A L S O R T I D E S : 
1 5 3 . 2 1 1 
1 2 1 . 1 7 4 
2 . 5 3 9 . 8 6 3 
2 . 6 3 2 . 6 4 8 
2 8 8 . 9 5 1 
3 6 3 . 7 4 2 
2 7 3 . 0 5 9 
8 1 . 0 9 7 
7 3 . 7 2 7 
1 1 4 . 7 3 6 
1 . 4 7 6 . 7 0 2 
1 . 7 4 6 . 2 6 2 
9 3 0 . 3 5 1 
9 . 0 4 9 . 2 6 1 p t s . 
B A L A N Ç : 
T o t a l e n t r a d e s : 
T o t a l s o r t i d e s : 
T o t a l : 
S a l d o 1 9 9 6 : 
S a l d o a c t u a l : 
8 . 7 7 7 . 6 5 9 p t s . 
9 . 0 4 9 . 2 6 1 p t s . 
- 2 7 1 . 6 0 2 
1 . 5 8 0 . 8 3 3 p t s . 
1 . 8 5 2 . 4 3 5 
C o l · l e c t e s d e s t i n a d e s a l ' E s g l é s i a 
D i o c e s a n a i u n i v e r s a l 
C o n t r a l a f a m : 9 5 . 3 9 0 
S e m i n a r i : 6 4 . 3 9 0 
P a a m b o l i C a r i t a s 1 5 0 . 0 0 0 
M a l l o r c a M i s s i o n e r a : 1 5 0 . 0 0 0 
C a r i t a s C o r p u s ( 5 0 % ) : 4 2 . 2 5 0 
T e r r a S a n t a : 3 2 . 6 5 0 
D o m u n d : 1 7 4 . 4 1 5 
E s g l é s i a D i o c e s a n a : 1 0 0 . 7 8 5 
C a r i t a s N a d a l : 1 2 0 . 4 7 1 
T o t a l : 9 3 0 . 3 5 1 p t s . 
1 1 9 31 
de la parròquia 
Recercant les 
petjades d ' E m a ú s 
B e n a u r a n c e s 
i m a l e d i c c i o n s 
«Feliços vosaltres quan, 
per causa del Fill de l'Home, 
la gent us odiarà, us rebut 
jarci, us insultarà i denigrarà 
el nom que portau.» 
N o c a l d i r q u e e l f r a g m e n t 
d e l ' E v a n g e l i q u e a q u e s t 
d i u m e n g e e s c o l t a r e m , é s d e l 
S e r m ó d e l a M u n t a n y a , q u a n 
J e s ú s e s d i r i g í a t o t s a q u e l l s 
q u e e l s e g u i e n a q u e l l d i a . E s 
u n s d e l s p r i n c i p a l s d i s c u r s o s 
e v a n g è l i c s . L ' e s t i l é s p r o u c l a r 
i e n t e n e d o r . 
A q u e s t s e r m ó , s e g o n s l a 
t r a d i c i ó , e s f é u e n u n a d e l e s 
m u n t a n y e s m o l t a p r o p a 
C a f a r n a ü m . E s e l l l o c o n 
p o p u l a r m e n t a n o m e n a t l a 
M u n t a n y a d e l e s B e n a u r a n c e s 
q u e e s t à s i t u a t a m i t j a n c a m í 
e n t r e C a n à i C a f a r n a ü m . 
D e p r i m e r c o p d ' u l l , p o t 
s e m b l a r u n a l l i ç ó d e m o r a l 
d i r i g i d a a l s p o b r e s i a f l i g i t s , 
p e r ò é s m é s q u e a i x ò : e s t r a c t a 
d ' u n a d v e r t i m e n t a l s j u e u s 
q u e s ' a p r o f i t e n d e l e s s e v e s 
r i q u e s e s , a c t u a n t a m b 
p r e p o t è n c i a h u m a n a a m b e l s 
a l t r e s : «Però ai de vosaltres 
els rics; ja heu rebut el vostre 
consol.» 
E s , s o b r e t o t , u n a c o n v i d a d a . 
L a p o b r e s a i l ' e s p i r i t u a l i t a t 
s ó n d u e s v i r t u t s q u e s e m p r e 
h a n d ' a n a r p a r a l · l e l e s p e r 
e n t r a r e n e l R e g n e d e D é u . L a 
p o b r e s a i l a r i q u e s a s ó n d o s 
p u n t s c o n t r a p o s a t s c l a r a m e n t 
p e r J e s ú s . H o a s s e n y a l a m o l t 
b é q u a n c o n v i d a e l s s e u s 
d e i x e b l e s a v i u r e l a p o b r e s a 
e f e c t i v a . E l l m a t e i x d ó n a 
e x e m p l e v e r i t a b l e d e p o b r e s a 
h u m i l i t a t , i d e n t i f i c a n t - s e 
a m b e l s p e t i t s i e l s d e s g r a c i a t s : 
Feliços els pobres; és vostre 
el Regne de Déu.» 
J a c i n t 
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noticiari 
E l temps de la nostra contrada 













di jous, 1 0,50 0,90 1,10 0,50 
divendres, 2 0,30 
dimarts, 13 0,50 0,30 
dijous, 24 4,00 3,90 3,10 4,00 0,20 1,30 
diumenge, 25 2,40 1,60 
dil luns, 26 25,50 18,80 23,50 23,80 21,20 13,30 13,00 
dimarts, 27 0,30 1,20 
divendres, 30 14,20 24,90 9,00 14,10 11,00 16,20 
dil luns, 31 21,50 12,10 12,00 12,00 12,50 1,80 
TOTALS: 
MES 65,20 60,20 49,00 54,00 47,90 30,10 32,30 
ANY NATURAL 65,20 60,20 49,00 54,00 47,90 30,10 32,30 
ANY AGRÍCOLA 307,80 307,70 304,60 318,90 306,70 228,40 288,50 
C o m p a r a c i ó a m b el mate ix pe r íode de l 'any an te r io r (gener 1997) 
MES 42,00 43,60 53,10 66,40 53,30 44,20 42,00 
ANY NATURAL 42,00 43,60 53,10 66,40 53,30 44,20 42,00 
ANY AGRÍCOLA 533,30 561,70 616,30 624,70 589,30 495,60 564,50 
Les e s t a c i o n s en m a j ú s c u l e s s ó n les o f i c ia l s 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 e A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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121 33 
noticiari 
T e m p e r a t u r e s mes d e g e n e r d e 
1 9 9 8 
d i Màxi m i n i d i M à x i m i n i 
1 1 4 , 5 7 , 0 16 1 4 , 0 4 , 0 
2 1 3 , 5 7 , 0 17 1 7 , 0 3 , 5 
3 2 0 , 0 8 , 0 1 8 1 6 , 5 2 , 5 
4 2 0 , 0 1 0 , 0 19 2 0 , 0 1 0 , 5 
5 1 7 , 0 1 0 , 5 2 0 1 7 , 0 1 1 , 0 
6 1 7 , 5 5 , 0 2 1 1 4 , 0 4 , 0 
7 1 8 , 0 7 , 0 22 1 7 , 0 3 , 5 
8 1 7 , 0 8 , 5 23 1 6 , 5 2 , 5 
9 1 7 , 0 4 , 5 2 4 2 0 , 0 1 0 , 5 
10 1 8 , 0 7 , 5 2 5 1 7 , 0 1 1 , 0 
1 1 1 8 , 0 7 , 0 2 6 1 3 , 0 3 , 5 
12 1 9 , 0 1 0 , 0 27 1 5 , 0 7 , 0 
13 1 8 , 0 7 , 0 2 8 1 4 , 0 7 , 0 
14 1 4 , 5 7 , 0 2 9 1 4 , 0 1 1 , 5 
15 1 5 , 0 3 , 0 3 0 1 3 , 5 7 , 0 
3 1 1 3 , 5 1 1 , 0 
M i t j a n a d e l e s M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
1 6 , 4 6 
m í n i m e s 




F e b r e r 
«Maridatge de Candeler, per 
Tots Sants fruiter.» 
«Quan Sant Blai vol fer bé, cara 
d'ase ha de fer.» 
«Per la Candelera, si no li fa al 
davant li fa al darrera.» 
«Per Santa Àgata planta 
Valfàbrega, dama polida ja la té 
eixida.» 
«Quan trona pel febrer, tremola 
el vinyater.» 
«El febrer de cap o de cua l'ha 
de fer.» 
«Pel febrer, dos de mal i un de 
bé.» 
«El febrer, avergonyit, es tapa 
la cara i surt de nit.» 
«Pel febrer, un dia al sol i 
l'altre al braser.» 
«Val més un llop dintre un 
ramat que un febrer enriallat.» 
«Si el febrer riu, el fred reviu.» 
«Febrer plujós, ordi abundós.» 
( k p n y a d e 
FLORISTERÍA LITA 
cl Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
Te l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants, 
hotels. R a m s d e núv ies , centres. . . Funeràr ies : co rones , rams, 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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M O V I M E N T D E P O B L A C I Ó 
M E S D E G E N E R 
N A I X E M E N T S : 
2 7 - 1 2 - 9 7 M a r i a T o r r e s N e g r e , f i l l a d e 
A n t o n i o i d e M a r i a . 
0 8 - 0 1 - 9 8 N ú r i a I n f a n t e N e b o t , f i l l a d e J e s ú s 
i d e A n t o n i a . 
1 0 - 0 1 - 9 8 M i q u e l A r n a u T o r r e s R a m i s , f i l l 
d e M i g u e l i d e C a t a l i n a . 
2 0 - 0 1 - 9 8 C h a r l o t t e M a r y T a y l o r , filla d e 
P e t e r i d e C l a i r e . 
2 2 - 0 1 - 9 8 N e u s S a n s ó P o n s , f i l l a d e J u a n i d e 
Á n g e l a . 
2 2 - 0 1 - 9 8 I g n a s i C a s s e l l a s F e r r e r , f i l l d e 
G u i l l e r m o i d e M a r i a d e l P i l a r . 
2 4 - 0 1 - 9 8 C l a r a G i n a r d P a y e r a s , f i l l a d e 
F r a n c i s c o i d e M a r g a r i t a . 
M A T R I M O N I S : 
0 3 - 0 1 - 9 8 T o m á s d e l C a m p o F u s t e r a m b 
Y o l a n d a C a b r e r G ó m e z . 
2 9 - 0 1 - 9 8 E n r i q u e - T e o d o r i c o F i n k e n s t e d t 
a m b S v e t l a n a G r e k o v a . 
D E F U N C I O N S : 
0 1 - 0 1 - 9 8 M a r í a G a y à N e b o t , d e s C a b a n e l l i n s . 
9 9 a n y s . c/ R a m o n L l u l l , 4 . 
0 1 - 0 1 - 9 8 J u a n P i r i s E s t e v a , 6 9 a n y s . cl P o u 
d ' A v a l l , 1 3 . 
0 3 - 0 1 - 9 8 A n t o n i a B r u n e t C a b r e r , 7 8 a n y s . c/ 
P o u N o u , 2 5 . 
2 3 - 0 1 - 9 8 J a i m e F o r t e z a F u s t e r , G a l l e t . 8 8 a n y s . 
c/ G r a n V i a d e l a C o n s t i t u c i ó , 5 1 . 
2 4 - 0 1 - 9 8 C a t a l i n a T o u s S u r e d a , 8 9 a n y s . cl 
B l a n q u e r s , 5 . 
2 7 - 0 1 - 9 8 I s a b e l C a l d e n t e y G i l , S u a . 8 6 a n y s . cl 
N o u , 3 2 . 
2 9 - 0 1 - 9 8 A n t o n i o M a s s a n e t L l a b r é s , M o r e l l . 
8 9 a n y s . cl S o s M o n j o s , 3 4 . 
3 0 - 0 1 - 9 8 M a r i a L l i t e r a s F e m e n i a s , D e N a 
B o r r a s s à . 8 3 a n y s . cl P o u N o u , 1 3 . 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
" . . . N o v o l d r i a s e r p e s a t p e r ò c r e c q u e é s b e n h o r a 
de p o s a r r e m e i a la p a r a d a d ' a u t o b ú s v o r a el b a r 
T a l a i o t . 
R e s u l t a q u e ara m é s q u e m a i en t e m p s d ' h i v e r n és 
quan f a m é s fa l ta una seguretat de p o d e r resguardar-
s e de la p o s s i b l e p l u j a a l ' e s p e r a de l ' a u t o c a r . 
T a m b é p e n s q u e s e r i a b o q u e el nos t re A j u n t a m e n t 
f e s p r e s s i ó a O b r e s P ú b l i q u e s per tal q u e a r r e g l a s 
d ' u n a v e g a d a la s i t u a c i ó d ' e m b ú s d e trànsi t a 
l ' a r r i b a d a d e l s a u t o c a r s . P r o p ò s q u e ar reg l in les 
d u e s v o r a v i e s p e r a p a r c a m e n t s del B u s i l l e v a r el 
c o n s e q ü e n t peri l l de la parada a c t u a l . O é s d e m a n a r 
m a s s a ? . . . " 
" . . . V u l l f e r una q u e i x a al n o s t r e a j u n t a m e n t . S o m 
u n a d o n a q u e p a g a e l s i m p o s t o s c o m tot c i u t a d à 
a r t a n e n c . P e r tant v o l d r i a e s f e s s i n r e s p e c t a r les 
o r d e n a n c e s es tab le r tes pel nos t re C o n s i s t o r i a l ' h o r a 
de l l evar e l s r e n o u s m o l e s t s d ins el p o b l e . R e s u l t a 
q u e al c a r r e r L e p a n t o hi h a b i t a un ga l l q u e d ó n a el 
" c o n c e r t " c a d a v e s p r e i n o d e i x a d o r m i r é i s v e ï n a t s . 
L e s l le is han de ser p e r to ts , o n o ? I d ò fil a l ' a g u l l a 
i a d o n a r s o l u c i o n s a d i e n t s i r à p i d e s . . . " 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGU 
tel. 8 3 50 0 3 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
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H o m e n a t g e a F e x - P r e s i d e n t del C l u b d e la 3 a E d a t 
E l p r o p e r d i a 2 1 d e f e b r e r t endra 
l l o c un h o m e n a t g e , o r g a n i t z a t p e r 
l ' a c t u a l d i r e c t i v a , a la p e r s o n a q u e 
v a r e g i r e l s d e s i g n i s de l C l u b d e la 
T e r c e r a E d a t d ' A r t à des del 9 d 'abr i l 
de 1 9 8 5 al 3 0 de n o v e m b r e de 
1 9 9 7 , i q u e v a p r e s e n t a r la d i m i s s i ó 
el 2 1 d ' o c t u b r e al t r a n s c u r s d e 
l ' A s s e m b l e a G e n e r a l , a l · l e g a n t 
m o t i u s p e r s o n a l s . E s t rac ta d ' I s r a e l 
S á n c h e z de L a E n c a r n a c i ó n , un 
h o m e q u e n o s e li p o t d i s c u t i r la 
s e v a s a c r i f i c a d a d e d i c a c i ó a l ' ent i ta t 
q u e v a pres id i r . 
L e s e m o c i o n a d e s p a r a u l e s q u e v a 
p r o n u n c i a r , o b r i n t l a s e s s i ó d e 
1' A s s e m b l e a , foren q u e havia dec idi t 
no p r e s e n t a r - s e a la s e v a p o s s i b l e 
ree lecc i ó c o m a pres ident per m o t i u s 
p u r a m e n t p e r s o n a l s i q u e d e m a n a v a 
d i s c u l p e s p e r si h a g u é s p o g u t 
o f e n d r e a l g ú durant e l seu l larg 
m a n d a t c o m a p r e s i d e n t del C l u b . 
D u r a n t e l s a n y s q u e Israel f o u el 
pres ident d e l ' e n t i t a t d ' e s p l a i m é s 
n o m b r o s a del n o s t r e p o b l e , m o l t e s 
c o s e s han p a s s a d e s i seran d i f í c i l s 
d ' o b l i d a r p e r q u è es tan b e n arre lades 
dins e l s s o c i s del C l u b . 
L a D i r e c t i v a h a es ta t r e n o v a d a en 
quatre o c a s i o n s i en totes e l l e s I s rae l 
h a estat vota t m a j o r i t à r i a m e n t i p e r 
tant r e n o v a t en e l seu c à r r e c d e 
P r e s i d e n t . L ' h a n a c o m p a n y a t : 
D a m i à V i c e n s i J o a n F e r r a g u t c o m 
a V i c e - P r e s i d e n t s . C o m a S e c r e t a r i s : 
A u r e l i o C o n e s a , G a b r i e l M a s s a n e t , 
M a r i a C a m p i n s i T e r e s a F u s t e r . D e 
v o c a l s : M a r i a C a m p i n s , M a r g a l i d a 
E s p i n o s a , J o a n L l i t e r a s , J o a n 
T e r r a s s a , G a b r i e l M a s s a n e t , M a g d a -
l e n a M a s s a n e t , F r a n c e s c a P i c ó , 
M i q u e l S i n t e s , J o a n F e r r a g u t , 
M i q u e l G i n a r d , M i q u e l R i e r a , J o a n 
A l z a m o r a S e g u í , M a r i a L o u r d e s , 
A n t o n i a L l i t e r a s , L o r e n z o R a y ó , 
A n t o n i o G i n a r d , T e r e s a F u s t e r , 
M a r i a Nadal , I g n a c i o M a r i a , A n d r e u 
C a l d e n t e y , A n t o n i a B i s b a l , C a y e -
tano F u s t e r i J o r g e L l u l l . 
I s r a e l S á n c h e z h a r e p r e s e n t a t 
d i g n a m e n t el C l u b de la 3 a E d a t a 
l e s m o l t e s e n t r e v i s t e s q u e h a 
m a n t i n g u t a m b e l s representants del 
C o n s e l l Insular de M a l l o r c a , G o v e r n 
B a l e a r , F e d e r a c i ó B a l e a r d e C l u b s 
de la 3 a E d a t i c l u b s d ' a l t r e s p o b l e s 
de la c o m a r c a . T a m b é s e m p r e v a 
s a b e r m a n t e n i r r e l a c i o n s d e b o n a 
h a r m o n i a a m b e l s r e c t o r s d e la 
P a r r ò q u i a , R a f e l U m b e r t i F r a n c e s c 
M u n a r , a m b e l s s u p e r i o r s d e l 
c o n v e n t G r e g o r i M a t e u i A n t o n i 
R o l d a n , a m b e l s b a t i e s J a u m e 
M o r e y , M i q u e l P a s t o r i l ' a c t u a l 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , c o m t a m b é 
a m b e l s d i r e c t o r s d e les d u e s C a i x e s 
d ' E s t a l v i s l o c a l s i de tots e l l s ha 
s a b u t t reure e l m à x i m per la b o n a 
m a r x a del C l u b . 
E l darrer c a r n e t de S o c i del C l u b 
q u e Israel v a f i r m a r v a s e r el n. 
1 6 3 5 , una quant i ta t m o l t s i g n i f i c a -
t iva dins el nos t re p o b l e d ' A r t à . 
E l s p r i m e r s t e m p s de la f u n d a c i ó 
del C l u b eren de m o l t b o n a vo lunta t 
p e r part de t o t h o m , p e r ò e ren p o b r e s 
en tots e l s a s p e c t e s . A l d e s e m b r e de 
1 9 8 5 F A j u n t a m e n t v a c e d i r un b o n 
l o c a l e n c a r a q u e buit , i I srael e s v a 
c u i d a r de v e s t i r - l o i d ' o m p l i r de les 
c o m o d i t a t s q u e avui e x i s t e i x e n . 
E l s s o c i s d e b o n a vo lunta t p o d e m 
a g r a i r a I srae l tot el q u e ha fe t en 
b e n e f i c i del C l u b i per tots nosa l t res , 
c o m t a m b é e l l a g r a e i e x la m o l t a i 
b o n a c o l · l a b o r a c i ó r e b u d a tant del 
c o m p a n y s d i rec t ius c o m dels s o c i s 
en g e n e r a l . 
G r à c i e s , I s rae l . 
F i r m a u n soc i f u n d a d o r . 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 







C/ J o a n XXIII, 19-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reaf i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T ractament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
C a f e t e r i a 
m u d a i n o 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTA 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
a Major, 22 
07530 Sant Uorcnç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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J u d o 
G u i l l e m A r t i g u e s i 
L l u í s P a s t o r , c a m p i ó 
i s u b c a m p i ó d e J u d o . 
E l p a s s a t d i s s a b t e e l s n o s t r e s 
p a i s a n s G u i l l e m A r t i g u e s i L l u í s 
P a s t o r e s v a r e n p r o c l a m a r c a m p i ó 
i s u b c a m p i ó , r e s p e c t i v a m e n t , a les 
s e v e s c a t e g o r i e s del l r R a n k i n g 
J ú n i o r v a l e d e r p e l c a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a de J u d o . 
E l P o l i e s p o r t i u d e C a l v i à v a v iure u n a j o r n a d a m o l t e m o t i v a , e l s 
e s d e v e n i m e n t s a d i s p u t a r e ren el 2 n C o n t r o l de l ' e s p o r t e s c o l a r r e s e r v a t 
a les c a t e g o r i e s s u b - 1 5 i s u b - 1 7 , i e l p r i m e r r a n k i n g j ú n i o r v a l e d e r per a 
la c l a s s i f i c a c i ó de l c a m p i o n a t d ' E s p a n y a . 
E l s e s p o r t i s t e s del R e n s h i n k a n varen es tar a l ' a l t u r a de les c i r c u m s t à n c i e s 
j a q u e e n to tes les c a t e g o r i e s a les q u a l s e s van i n s c r i u r e a e s p o r t i s t e s , 
a q u e s t s a r r i b a r e n a la f i n a l . A c o n s e g u i r e n 6 p r i m e r s , 4 s e g o n s i 4 t e rcers 
l l o c s e l s q u a l s n o m s s ó n e l s s e g ü e n t s : 
lr Lloc: Juan Andrés Martínez, categoria menys de 66 kgs. 
esports 














3r Lloc: Jeroni Sancho 
Malen Servera 
Maria A. Mesquida 
Maria Bel Barceló 







G u i l l e m A r t i g u e s i L l u í s P a s t o r f e r e n u n s c o m b a t s de p r i m e r í s s i m a 
q u a l i t a t t è c n i c a . E n L l u í s v a f a l l a r a la f ina l c o n t r a un r ival q u e p e s a v a 
3 0 k g s . m é s q u e e l l i n o p o g u é e s c a p a r de la i m m o b i l i t z a c i ó . A r a fa l ta 
e s p e r a r el d ia 1 4 de f e b r e r , d i a en q u è e s d i s p u t a r à el 2 n R a n k i n g , p e r ò 
a q u e s t a v e g a d a h o m o l o g a t c o m a c a m p i o n a t d e B a l e a r s i d ' a q u e s t sor t i rà 
l ' e q u i p q u e e n s r e p r e s e n t a r à e l d ia 2 8 a la C i u t a t C o n d a l , S e u d e la n o s t r a 
f a s e s e c t o r del c a m p i o n a t d ' E s p a n y a . 
NA CARAGOL 
E s c o l a de Volei 
E l passat d issabte dia 7 es ce lebrà a 
S o n S e r v e r a una " D i a d a de l 'Esport 
E s c o l a r " . Hi participaren S o n Servera, 
a m b 3 equips , M a n a c o r , a m b 4 i Artà 
a m b 2 . E l guanyador absolut va ser 
Son Servera , que guanyà tots els partits. 
A des tacar el bon paper que feren les 
ar tanenques , entrenades per M a A. 
Cladera, unes jugadores que amb ganes 
i i l·lusió van progressant dia a dia i el 
seu treball j a es c o m e n ç a a veure 
r e c o m p e n s a t a m b un bon j o c . 
Infantil femení 
C . V . A r t à 0 
R a f a l Vell 3 
S a P o b l a 3 
C . V . A r t à 0 
D o s partits mol t diferents e ls que 
j u g a r e n les infanti ls del C . V . Artà 
contra el R a f a l V e l l i S a Pobla . 
Contra el R a f a l Ve l l es continuà veient 
la p r o g r e s s i ó en e l j o c de l e s 
a r t a n e n q u e s , q u e c a d a d i a van 
conjuntant-se més i donant una imatge 
d'equip, format a b a s e d'entrenaments, 
ganes i c o n s t à n c i a . 
P Q Ferrocarri l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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C o n t r a S a P o b l a les c o s e s no surtiren 
c o m c a b i a esperar i l 'equip en cap 
m o m e n t pogué entrar en j o c . S ' h a de 
dir t a m b é que les de S a P o b l a són un 
dels equips m é s forts del grup i q u e j a 
porten uns anys jugant i a ixò es nota en 
el j o c . 
Juvenil femení 
B u n y o l a 3 
C . V . A r t à 0 
C . V . Artà: Chari , Alborada, Almudena, 
C o n c h i , M a r i n a , M i r y a m , A n a Mar i , 
M a J a u m e , M a A . Massanet , Mercedes , 
E l i s a i Cr is t ina . 
D e s p r é s de la suspensió del partit a 
V i l l a f r a n c a e l diumenge passat a c a u s a 
d e l m a l t e m p s , l e s j u v e n i l s es 
desplaçaren a B u n y o l a per j u g a r el 
partit que t a m b é s 'aplaçà a m b motiu 
de les festes de Sant Antoni . Potser fou 
perquè j u g a v e n en diumenge al matí, o 
perquè el desplaçament era molt llarg, 
p e r ò e l q u e é s c e r t é s q u e l e s 
artanenques feren el pit jor partit de la 
temporada . E n cap moment saberen 
contrarrestar el servei i el remat de les 
de B u n y o l a i aquestes feren valer el 
seu j o c durant tot el partit, e ls dos 
primers sets les locals en tengueren 
prou a m b un bon servei per imposar-se 
c larament en el marcador. E l tercer set 
les d 'Artà tengueren una tímida reacció 
i el j o c estegué igualat durant bona part 
del set, a m b canvis constants en el 
s e r v e i , p e r ò al f i n a l l e s l o c a l s 
s ' imposaren per 15 a 8 i a ix í es feren 
a m b el partit. 
Sènior femení 
C . V . P ò r t o l 3 
C .v . A r t à 0 
C.v . Artà : M a A . Cladera, Gabr ie la , A . 
Cabrer , L i s i , A . Obrador, M . Estelr ich, 
M a M . E s t e v a , Crist ina i Almudena 
Partit jugat el dissabte dia 31 a Pòrtol 
i que acabà amb una clara victòria de 
les locals damunt les artanenques. L e s 
d ' A r t à entraren tard al partit i no fou 
f ins al tercer set que començaren a 
j u g a r bé però j a era massa tard. 
E l pr imer i segon set foren dominats 
c larament pel Pòrtol j a q u e les d 'Artà 
d o n a v e n mol tes fac i l i ta ts tant en 
defensa c o m en atac i no trobaven la 
manera de contrarrestar les f intes de 
l ' equip local . 
A l t e r c e r set les a r t a n e n q u e s es 
centraren en el partit, i començaren a 
anotar punts un darrera l 'altre, gràcies 
sobretot a l 'encert en el servei de 
n ' A l m u d e n a , i a l a d e f e n s a d a m u n t les 
f intes de les jugadores del Pòrtol . A i x í 
el marcador es situà 4 a 8 favorable a 
les d 'Ar tà i durant una bona estona es 
veié un partit totalment diferent al dos 
primers sets. Al final les locals tomaren 
a imposar el seu j o c i es feren amb el 
partit. 
C.V. Artà 0 
GESA 3 
C . V . Artà : M a A . Cladera, Gabr ie la , 
A . Obrador, L is i , M a M . Esteva , M . 
E s t e l r i c h , C o n c h i , A l m u d e n a , A . 
C a b r e r i Chari . 
B o n partit el que j u g à l 'equip sènior 
f e m e n í davant el G E S A , sobretot els 
dos primers sets on el marcador estegué 
bastant igualat durant bona part dels 
mateixos . El primer set les artanenques 
començaren molt concentrades, a m b 
una bona defensa, que contrarrestava 
l 'a tac de les ciutadanes. E ls dos equips 
anaven recuperant el servei i sumant 
punts poc a poc , però sense que cap 
dels dos equips es distancias en el 
marcador . Al final, el major encert del 
G E S A en atac decantà el marcador del 
esports 
seu costat . E l segon set c o m e n ç à 
malament per les locals que veien c o m 
les de P a l m a s e ' n a na v e n en el 
marcador. P o c a poc però, i gràcies al 
bon servei de la juveni l Almudena, les 
d 'Ar tà tornaren a entrar en el partit, i 
durant una bona estona va parèixer 
que podien capgirar el marcador, però 
al final les visitants tornaren a fer-se 
a m b el set. E l tercer set j a no tengué 
l ' e m o c i ó de ls dos anter iors i les 
visitants no tengueren cap problema 
per guanyar-lo i a ix í fer-se a m b el 
partit. 
Sènior masculí 
C.V. Artà 0 
Sa Pobla 3 
C.J. Petra 1 
C.V. Artà 3 
C . V . Artà: T . Puigròs , Serf í , Juan jo , J . 
Mercant , Miquel Ànge l , P. Alz ina i T . 
Martí . 
Partit complet els que disputà l 'equip 
sènior mascul í a Petra. T o t i comptà 
a m b vàries ba ixes (anaren al partit 
a m b set jugadors ) els jugadors d 'Artà 
s ' imposaren en tot moment als petrers 
(excepte en el tercer set) i a ix í els 
tornaren el resultat que els de Petra 
aconseguiren a Artà. E l primer i segon 
set, els artanencs exhibiren un j o c 
efect iu, amb una bona recepció , que 
permet iabones col · locacions i potents 
r e m a t s , i u n a d e f e n s a o r d e n a d a 
destacant l 'efect ivitat del bloqueig. E l 
tercer set els de Petra es distanciaren 
ràpidament en el marcador, i tot i que 
els artanencs reaccionaren al final es 
decantà del costat local . A l quart set 
els d 'Artà es tornaren a centrar en el 
partit i no donaren opc ió als locals , 
acabant a m b un clar 3 a 1 favorable al 
C . V . Artà. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Te!-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corral iza G a r c í a 
Avda . Ferrocarri l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
3 8 1 2 6 
B E L L P U I G 
13 febrer 1998 
iorts 
Bàsquet E Q U I P I N F A N T I L M A S C U L Í 
T E M P O R A D A 9 7 / 9 8 
6 Juan Vives. Pivot 9 Bartomeu Llaners. Base-
escolta 
1 1 Pedro Garcies. Aler 5 Stefan Danus. Ala- Pivot 
10 Miquel Esteva. Escolta 14 Jose I. Cano. Ala-Pivot 12 Ismael Bernat. Escolta 7 Sebastià C a n e t . Bas 
13 X i sco Fuentes. Escolta 15 Xavier Vie jo . Pivot. 4 Pere Albert Jaume Mora. 
Escolta 
8 Francisco Javier Martín. 
Base-escolta 
13 febrer 1998 1 2 7 39 
D'aquestes jornades. 
L ' e q u i p j ú n i o r m a s c u l í v a a c a b a r 
la l l i g a r e g u l a r a m b s i s e n a p o s i c i ó . 
E l d a r r e r p a r t i t e l v a d i s p u t a r a l 
p o l i e s p o r t i u d e n a C a r a g o l c o n t r a 
l ' e q u i p d e l S a n t a M a r i a , e l r e s u l t a t 
6 5 - 6 6 h o diu q u a s i to t , si b é é s c e r t 
q u e l ' e q u i p a r t a n e n c s e m p r e v a 
a n a r d a r r e r a e n e l m a r c a d o r . L a 
v i c t ò r i a e l s h a u r i a a s s e g u r a t , 
p o s s i b l e m e n t , l a p o s s i b i l i t a t d e 
j u g a r e l p l a y o f f d ' a s c e n s al g r u p A 
d e j ú n i o r s . E n h o r a b o n a p e l b o n 
p a p e r f e t , e n c a r a q u e s ' h a d e s e g u i r 
t r e b a l l a n t d e v a l e n t . 
L ' a l t r e p a r t i t q u e h e m d e d e s t a c a r 
v a s e r e l q u e v a t e n i r l l o c e l 
d i u m e n g e p a s s a t a l e s 9 h o r e s a l 
p o l i e s p o r t i u d e n a c a r a g o l d ' A r t à . 
L ' e q u i p a r t a n e n c d e l S A N I -
M E T A L e s v a e n f r o n t a r al q u e f i n s 
a a q u e s t s m o m e n t s e s t a v a e m p a t a t 
a p u n t s a m b l ' e q u i p a r t a n e n c , e l 
G E S A A L C Ú D I A , q u e v a v e n i r a 
A r t à a m b t o t e s l e s s e v e s f i g u r e s , 
X a v i N i n , e t c . E l c e r t e s q u e l ' e q u i p 
del S A N I M E T A L n o v a f e r un b o n 
part i t , p e r ò t a m b é h e m d e dir q u e 
l ' e q u i p d e l G E S A v a d o n a r un 
r e c i t a l d e b à s q u e t a l s n o s t r e s 
j u g a d o r s . 
A l t r e s p a r t i t s a d e s t a c a r s e r i e n l e s 
v i c t ò r i e s d e l s e q u i p s s è n i o r i I I 
d i v i s i ó f e m e n i n a e n e l s s e u s 
d e s p l a ç a m e n t s a C a m p o s i C a l v i à , 
r e s p e c t i v a m e n t . 
B E L L P U I G 
esports 
RESULTATS 
Data Categor ia P a r t i t R e s u l t a t 
3 1 / 0 1 INFANTIL MASCULÍ C E . SANT SALVADOR-ALCUDIA 2 2 - 6 7 
31 /01 CADET FEMENÍ APA INSTITUT ARTÀ - SANT JOSEP 67-20 
3 1 / 0 1 JÚNIOR MASCULÍ C . E . SANT SALVADOR - SANTA MARIA 5 5 - 5 6 
01/02 SÈNIOR FEMENÍ SANIMETAL - CAMPOS 25-50 
01/02 SÈNIOR MASCULÍ PORTOL - SANIMETAL 75-79 
01/02 I I DIVISIÓ 
FEMENINA 
CALVIÀ - SANIMETAL 56-63 
0 7 / 0 2 INFANTIL FEMENÍ SÓLLER - C E . SANT SALVADOR 4 7 - 2 2 
0 7 / 0 2 INFANTIL MASCULÍ LA SALLE - C . E . SANT SALVADOR 1 2 0 - 2 5 
0 7 / 0 2 CADET FEMENÍ ALCÚDIA - APA I N S T I T U T ARTÀ 7 4 - 4 8 
0 7 / 0 2 CADET MASCULÍ C . E . SANT SALVADOR - SA POBLA 4 5 - 6 3 
0 8 / 0 2 SÈNIOR FEMENÍ C . E . SANT SALVADOR - H I S P À N I A 4 3 - 4 7 
0 8 / 0 2 I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
SANIMETAL - P E R L E S DE MANACOR 4 2 - 5 1 
0 8 / 0 2 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - ALCÚDIA 4 8 - 7 1 
PROPERS PARTITS 
Data C a t e g o r i a P a r t i t Hora 
1 4 / 0 2 I N F A N T I L FEMENÍ C E . SANT SALVADOR - SANTA MARIA 9 . 0 0 
1 4 / 0 2 I N F A N T I L MASCULÍ C E . SANT SALVADOR- MALLORCA 1 0 . 3 
1 4 / 0 2 CADET FEMENÍ APA I N S T I T U T ARTÀ - SANTA MÒNICA 1 8 . 0 
1 4 / 0 2 CADET MASCULÍ C l D E - C . E . SANT SALVADOR 
1 5 / 0 2 S È N I O R MASCULÍ SON C A R R I Ó - SANIMETAL 
1 5 / 0 2 I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
ANDRAITX - SANIMETAL 
2 2 / 0 2 I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
SANIMETAL - C A L V I À 














c/Ramón L l u l l , n° 3 -Telf. 82 90 13 
07570 - Ar tà 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 
Hores a convenir: Tel. 83 64 77. Mobil: 907 190643. 
4 0 128 13 febrer 1 9 9 8 
C O M E N T A R I H Í P I C 
D u r a n t aquest dar rer mes 
han pres par t a la c o m p e t i c i ó 
quas i l a m e i t a t dels c o m p o -
nents de l r a n q u i n g de r e g u -
lar i ta t . C o m es p o t veure a l a 
c lass i f i cac ió han aconsegu i t 
co l . l oca r -se : A r a n R o y a l de 
l a q u a d r a Ses E r e s , e l s 
r e g u l a r s T i f o n B l a i , q u e 
aconsegu í l a v i c t ò r i a i S ive r , 
de l a q u a d r a Gasper , T o l i n o 
K o u r d e p rop ie ta t de l conegu t 
i p o p u l a r T o f o l F e r r e r , 
A l c a t r a z T r , que h a superat 
f a v o r a b l e m e n t els seus p r o -
b l e m e s de salut , p rop ie ta t de 
l a q u a d r a B l a u g r a n a , la l í de r 
B r i s a N i c o l a i , p r o p i e t a t 
d ' A n t o n i Suñer , les e fec t ives 
i regu lars egües, p rop ie ta t de 
l a q u a d r a Es P o u d 'es R a f a l , 
A r i s o l i V a r i s o l L u i , q u e 
aconsegu i ren u n quar t l l o c i 
u n g ran p r i m e r l l o c respec-
t i v a m e n t . 
B E L L P U I G 
esoorts 
CRION D'OVILLARS, propietat de la quadra "Ses Eres". 
T a m b é h e m de destacar la 
gran p rog ress ió de l po l t r e , 
p rop ie ta t de la q u a d r a Ses 
Eres, C r i o n d ' O v i l l a r s , que 
v a to rnar a rea l i tzar una gran 
c o r r e g u d a a l ' h i p ò d r o m de 
M a n a c o r . A més h e m d ' a n u n -
c iar la reapar i c ió dels nac io -
na ls B i b o D i M o n m e s a 
M a n a c o r i de B a m b i L o y a l a 
Son P a r d o després de ret i rar -
se tots dos de l a c o m p e t i c i ó 
d u r a n t u n a t e m p o r a d a . 
C o m a n o t a t r à g i c a ressalta la 
d e s a p a r i c i ó d e l p r e s t i g i ó s 
j o c k e y T o m e u E s t e l r i c h 
( p a n c u i t ) després de pa t i r una 
l l a r g a m a l a l t i a i que sense 
cap d u b t e m a r c a r à a tots el 
a f i c iona ts de l t r o t balear . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C/ M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 




TEL. 5 5 5 8 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 8 4 39 92 
C/. M e n e s t r a l s , 11 
Pol ígono Industrial 
MANACOR 
A R T A 
CA Ciutat, 26 
Tel. 8 3 61 48 
M A S S E Y FERGUSON 
ACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
\ 
MOTOAZADAS 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
13 febrer 1998 1 2 9 4 1 
B E L L P U I G 
esports 
RANQUING corresponent al mes de 
Lider:BRISA NICOLAI (Hjerard 
GENER-FEBRER 
Nicolai-Unita) 





MA SP MA SP Pts 
quin. 31 01 07 08 
Affi Julia 
Alcatraz TR 1,21 11 3er 3er 4 
A.Tous 1.20.5 24 
Aixal Llar 1.22.5 17 
Aran Royal 1.25.9 4 4rt 1 
Arisol 1.21.0 21 4rt 1 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 13 
Bella Scippio 1.27.2 5 
Bibo Di Monmes 1.23.3 8 
Brisa Nicolai 1.21.9 33 4rt 1 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Campeona 1.27.3 3 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.31.6 3 
Casanova 1.34.7 1 
Còmplice De Nuit 1.31.3 1 
Crion d'Ovillars 1,25 5 4rt 1 
Crític 1.26.9 8 
Fontana Star 1,17.3 10 — — 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Plain Ask 1.20.6 20 
Sandie Max 1.18.9 4 
Siver 1.21.9 17 4rt 3er 3 
Tifon Blai 1.21.2 7 1er 4 
Tolino Kurde 1.24 5 2on 3er 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Va Coma Be 
Vanderbilt 
Varisol Lui 1.21.2 14 1er 4 
Futbol-Sala 
Ha acabat la primera fase del 
torneig que s'està desen-
volupant en el Poliesportiu i 
que ha classificat els equips per 
formar els grups per a ladisputa 
de la Copa Torneig i la Copa 
Ajuntament, sense deparar 
massa sorpreses. Tampoc no hi 
ha un clar favorit i encara que 
sols Sanimetal hagi acabat 
imbatut, altres equips han 
demostrat el seu potencial i 
opcions al triomf final. La 
competició es reiniciarà aquest 
mateix diumenge 15, conti-
nuant disputant-se partits els 
dilluns, dimecres i diumenges 
a partir de les 20h. els dies 
feiners i a les 18h. els diu-
menges. Tot seguit teniu els 
darrers resultats i com han 




Sanimetal 7 - Bod. Oliver 1 
Jovent 3 - GYM 1 6 
Dos Playas 5 - Vell Marí 1 
Cont. Llevant 9 - Gustí '98 0 
Grup 2 
Sa Nostra 3 - Nelson 2 
Font de Sa Cala 8 - Canyamel 4 
Doser 0 - Gran Via 4 























Sant Joan 1 - Artà 4 
G o l s : V í c t o r ( 2 ) , Ol iver , Dalmau (pty) 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , T o u s 
(Ginard) , Dalmau, D o m e n g e , G a y à , 
J e r o , R u f o (Ferrera) , Ol iver , K i k e , 
Víc tor 
Santa M a r i a 0 - Artà 0 
Al ineac ió : Amer , S irera ( B . Cursach) , 
T o u s , Da lmau, J e r o , Ga yà , D o m e n g e 
(Ginard) , Ferrera, Oliver, K ike , V íc tor 
A m b els resultats aconsegui ts per 
l ' A r t à en a q u e s t e s dues darreres 
jornades ha igualat la puntuació a m b 
el seu rival directe el Poblense i ha 
arribat al liderat en la c lass i f i cac ió 
a m b una di ferènciade nou punts sobre 
el tercer. 
A S a n t J o a n t e n g u e r e n p o q u e s 
dificultats per fer-se a m b la victòria 
contra un equip a m b poques idees i 
més encara en ser expulsat el porter 
per tocar la pilota a m b les mans fora de 
l 'àrea. L ' A r t à es va limitar a controlar 
i fer bon j o c . E l primer gol va arribar en 
el minut 35 i de penal però el partit va 
seguir igual fins al f inal . 
A Santa Mar ia , partit de la jo rnada 
entre el segon i el tercer de la taula i 
que no va respondre a la qualitat de dos 
equips capdavanters del grup. J o c fat i 
poc nervi en atac c o s a que va fer que 
les ocas ions de gol fossin poques . Un 
parell d 'e l les per a l 'Ar tà que no 
concretaren en la primera part i res a la 
segona. Taules al final i resultat que, 
afegit a la derrota del Poblense , li dona 
el primer l loc de la categoria . 
Juvenils 
At. B a l e a r e s 5 - Artà 2 
G o l s : Genovard, Nieto 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
4 2 1 3 0 
A l i n e a c i ó : B i s b a l ( P e d r o ) , C a n e t , 
L ó p e z , M o y a , Danús , Raül (Ginard) , 
Nieto, Ra fe l , T o u s (Gri l lo) , Genovard, 
Jordi 
Artà 2 - Independiente 4 
G o l s : Nie to , Genovard 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , C a n e t , R a ü l 
(Ginard) , Danús , M o y a , T o u s , Nieto , 
R a f e l ( P a l o u ) , G r i l l o ( L ó p e z ) , 
Genovard, Jordi (Piñeiro) 
D u e s ac tuac ions molt distintes a les 
que havien realitzat en e ls partits 
precedents han estat les dues darreres 
dels j u v e n i l s . Distaren molt de ser 
l 'equip batallador, a m b garra i j o c que 
els havia fet encadenar diversos triomfs 
consecut ius . E l s partits foren pastats 
un de s 'a l t re , sense idees c lares , errant 
passades o perdent la pilota aviat i amb 
enormes errades defens ives que els 
han fet e n c a i x a r nou gols . Han de 
rect i f icar i agafar de nou el ritme i 
c o n c e n t r a c i ó en el j o c q u e han 
demostrat que tenen, j a que el final 
s ' acos ta i es poden perdre les opcions 
d 'ocupar una de les places d 'ascens . 
R e c t i f i c a r és de savis . 
Cadets 
Artà 0 - S ó l l e r 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P a s c u a l ( J o s e 
M i g u e l ) , G a y à , M . F e m e n i a s , S a n s ó 
( X a v i ) , G i n a r d , G r i l l o , T r o y a , T . 
F e m e n i a s , G i l , R o c h a (Ferrer) 
C a m p o s 4 - Artà 2 
G o l s : Gr i l lo , T . F e m e n i a s 
A l i n e a c i ó : Chinarro , Canet ( C a p ó ) , 
Gi l ( S a n s ó ) , T r o y a , M . F e m e n i a s , 
G i n a r d ( F e r r e r ) , G r i l l o , R o c h a 
( S u r e d a ) , X a v i , J o s e M i g u e l , T . 
Femenias 
S e g u e i x e n sense a ixecar el cap els de 
Pep Cabrer i estan abocats als darrers 
l locs i sembla irremediable que perdin 
la I a Ca tegor ia després de diverses 
temporades de ser-hi . Contra el Só l ler 
feren un partit bastant acceptable , 
potser dels mil lors que han fet, contra 
un rival homogeni , ben situat en el 
c a m p i bastant de j o c a les botes , 
B E L L P U I G 
13 febrer 1998 
esports 
Artà 0 - San F r a n c i s c o 2 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , E s t e v a 
( E n d i k a ) , Al f redo, Sureda, Terrassa, 
Ga yà , Nieto , Gi l (Cruz) , Jordi , Ramon 
( R o c h a ) 
V i c t ò r i a a S ó l l e r i derrota a Artà. A 
S ó l l e r es j u g à sobre gespa artificial i 
m o l t a a i g u a . E l s d e J e r o n i ho 
estranyaren un poc tenint algunes 
dificultats per controlar i jugar lapilota 
j a q u e anava molt aviat, però a base de 
coratge no deixaren j u g a r el rival no 
passant pena per mantenir la porta a 
z e r o i t r e u r e a l g u n a c o s a d e l s 
contracops c o m a ix í passà a 5 minuts 
del f inal . E n la derrota a casa , res a dir, 
j a q u e els palmesans principalment en 
la pr imera part, on feren els dos gols , 
foren superiors, essent un dels equips 
que mi l lor futbol ha mostrat. En els 
primers c o m p a s o s de la represa els 
loca ls s 'acostaren un poc a la meta 
rival a m b m é s ganes però els forans 
els tancaven bé i no tengueren ocasions 
c lares de gol . 
Alevins F - 7 
C o l ò n i a 19 - ArtàO 
A l i n e a c i ó : Pere M i q u e l , V i v e s , Pons , 
P o m a r , M a s s a n e t , B o r j a , Genovart . 
Caldentey , Gonzá lez 
Artà 2 - L l u b í 2 
G o l s : Genovar t 
A l i n e a c i ó : Pere M i q u e l , Caldentey, 
P e p , P o m a r , M a s s a n e t , I s m a e l , 
Genovar t . Carr ió , D o m i n i c 
Pa l l i s sa contra el líder que j a a Ses 
Pesqueres demostrà ser el millor equip 
del grup i a m b clares opcions a fer 
primer. P o c a dir davant tal resultat, 
sols que no es desil·lusionin i ho 
demostraren contra el L l u b í en el qual 
es feren mere ixedors del t r iomf que 
veren fugir en el descompte quan anant 
2 - 1 , però un xut fort i l lunyà entrà 
l l e p a n t e l t r a v e s s e r , i m p o s s i b l e 
d'aturar per Pere M i q u e l , tirant per 
terra una victòria q u e j a se celebrava. 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
CòrnerciaCS ans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
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circumstàncies que impediren als locals 
poder treure els tres punts. Un perhom 
va ser jus t . A C a m p o s j a foren faves 
d'un altre paner. Posaren ganes però 
no bastaren per f renare is locals que es 
mostraren superiors i es feren acreedors 
del tr iomf. 
Infantils 
Artà 5 - Bar racar 2 
G o l s : Berna t ( 2 ) , Joan Andreu, M i k e l , 
A l e x 
Al ineac ió : X a v i , Carabente (Gui l l em) , 
J u a n m a , Cruz (P . Ginard) , M i k e l , Joan 
Andreu, Pere Joan ( M . Ginard), Bernat , 
Gi l ( A l e x ) , G a m a z a , R e y e s ( A m e r ) 
Montuïr i 2 - Artà 3 
G o l s : M i k e l ( 2 ) , Gi l 
A l i n e a c i ó : X a v i , Carabante ( A l e x ) , 
J u a n m a , Cruz, G a m a z a (P. Ginard) , 
Joan Andreu ( G u i l l e m ) , Pere Joan , 
Bernat , Gi l , M i k e l , R e y e s ( M . Ginard) 
S e n g l e s tr iomfs pels infantils en el dos 
darrers c o m p r o m i s o s , c lar contra el 
Barracar i més treballat a Montuïr i . E l s 
manacor ins obriren el marcador però 
prest li donaren la volta i mai no veren 
perillar el triomf encaraque sols jugaren 
a ràfagues però controlant sempre i 
foren més enemics l 'a igua i el fang que 
no el rival. A Montuïr i tengueren dues 
fases ben diferents en el j o c . B o n a 
primera part, a m b control i domini 
sobre el rival que els va dur a tenir un 
0 - 2 a favor i afrontar els segons 3 5 
minuts amb c a l m a però foren l 'altra 
cara de la moneda i jugaren alocats , 
fent recordar el partit de Son Servera , 
posant- los els locals en apurs. Tanta 
sort que X a v i va estar inspirat i evità el 
quebenbépodiahaverestatunaderrota . 
Alevins 
S ó l l e r 0 - Artà 1 
G o l : R o c h a 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a 
(Endika) , Al fredo, Sureda, Terrassa , 
Gayà,Nieto , Gi l , Jordi (Rocha) , Ramon 
(Cruz) 
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Benjamins F-7 
Sant Sa lvador 2 - Porto Cristo At . 1 
G o l s : Serra , C o l l 
A l i n e a c i ó : A l b a , Duran, Cat taneo , S . 
Ginard, L u c e n a , Font , L ó p e z . Serra , 
C o l l , Carr ió , A . Ginard 
At. E s c o l a r 1 - Sant Sa lvador 7 
G o l s : Cat taneo ( 2 ) , Carr ió ( 2 ) , Duran, 
Font , A . Ginard 
A l i n e a c i ó : A l b a , Duran, Cat taneo , S . 
Ginard, L u c e n a , Font , Serra . C o l l , 
Carr ió , A . Ginard, Gi l 
D u e s victòries consecut ives , c o s a que 
no s 'havia vist encara , dels nins de 
R a f a M a s c a r ó . Contra el Porto Cr i s to 
el partit es va j u g a r en dos pics j a que 
dia 31 es va suspendre per mor de 
l 'a iguat que va caure a 17 minuts per 
acabar i a m b un 0-1 pels portenys. E n 
la r e p r e s a e l s n o s t r e s s o r t i r e n a 
mossegar i empengueren fins que feren 
dos gols i varen ser pocs c o s a que els 
va fer guanyar el partit a m b la posterior 
alegria de jugadors i entrenadors. A 
Capdepera traurien una ampla victòria 
c o m j a feren a la primera volta a S e s 
P e s q u e r e s d e m o s t r a n t s e r m o l t 
B a r R e s t a u r a n t 
Ca'n Ramón 
B E L L P U I G 
superiors als gaball ins. A veure si 
aquestes alegries els aixequen la moral 
i treuen més resultats positius 
Artà 14 - Margaritense 1 
G o l s : Gines ( 4 ) , Jose ( 4 ) , Pau ( 4 ) , 
Obrador ( 2 ) 
A l i n e a c i ó : David, Gril lo, Obrador, 
Terrassa , Toni Arnau, Pau, Gines . 
Antoñito , Gi l , J o s e , Bernat , P. V icens 
Porto Cristo At . 0 - Artà 8 
G o l s : J o s e ( 3 ) , Gines ( 2 ) , Gi l , Toni 
Arnau, Pau 
Al ineac ió : David, Gril lo, Terrassa, 
T o n i Arnau, Pau, Gi l , Gines . J o s e , 
V icens 
Cont inua l 'Artà B e n j a m í amb la seva 
l ínia de victòries i amb gole jades 
incloses , si bé els dos darrers rivals són 
dels f luixos del grup, sense restar el 
mèrit que es mereixen els nins de Rafael 
Cruz. S ' h a n col·locat tercers de la taula 
si bé un poc enfora del M a n a c o r i el 
Vi la f ranca , favorits per a la victòria 
f inal . A i x ò refrenda que estan fent una 
excel· lent campanya. Han de seguir 
així . 
* C ó c t e l d e x a m p a n y 
* X a m p i n y o n s 
* L l e n g u a 
* C a l a m a r R o m a n a 
* B u n y o I s d e b a c a l l à 
* O u s a m b t o n y i n a 
* E n s a l a d a r u s s a 
* S í p i a a m b s a l s a 
* P i l o t e s 
* C r o q u e t e s 
* M u s c l o s 
* E n t r e p a n s d e t r e m p o 
* L l o m s d e b a c a l l à a m b s a l s a 
* S a l a d e t s d e f o r m a t g e i 
t o n y i n a 
* A s s o r t i m e n t d e c a r n s f r e d e s 
L L O M A L F O R N 
P O R C E L L A 
M U S L E T S D E 
P O L L A S T R E 
C A L A M A R S R E L L E N O S 
i 3 i 4 3 
P o s t r e s : 
F r u i t a d e l t e m p s 
F r u i t s s e c s 
M o u s s e d e l l i m o n a , g e r d o n s 
i x o c o l a t a 
M i n i s d e x o c o l a t a i c r e m a 
P a s t í s d e p o m a i e n s a i m a d a 
P a s t í s d e f o r m a t g e a m b 
n a b i u s 
L i o n e s e s d e n a t a a m b 
x o c o l a t a d e s f e t a . 
V i n s : 
J a u m e S e r r a , n e g r e i r o s a t . 
R e f r e s c s 
C a f è i l i c o r s . 
P r e u s : M a j o r s : 2 . 5 0 0 p t e s . 
M e n o r s d e 14 a n y s : 1 . 0 0 0 
p t e s . 
" X a m p a n y a r o m p r e " 
SOPAR I BALL DE SANT VALENTÍ *98 
B u f f e t (14-02-98) A partir de les 21 hores. 
Prebenjamins F-8 
Pol lença 2 - Sant Salvador 0 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , S e r g i , 
F e l i p , R o d r i g o , C a r a b a n t e , 
I smael , David , Nadal . C o b o s , 
Ginard 
S e g o n a derrota pels deixebles de 
Nadal en un partit en el que els 
dos combatents lluitaren per la 
victòria sense treva i que es decidí 
a favor dels locals en tenir més 
encert de cara a porteria. Potser 
hagué una a c c i ó , segons e ls 
acompanyants de l 'equip, que 
hagués pogut canviar el s igne 
del partit i fou un clar penal 
c o m è s sobre Nadal no pitat per 
1' àrbitre, quan el resultat era 1 - 0 
i en la següent j u g a r a feren el 
segon que sentenciaria el partit. 
44 1 3 2 13 febrer 1998 
B E L L P U I G 
R a c ó 
cloenda 
E s t a m e n t e m p s d e c a r n a v a l i p e r t a n t é s b o i 
a d i e n t e l p u b l i c a r u n a f o t o g r a f i a q u e f a c i 
r e f e r è n c i a a a q u e s t p e r í o d e o n l a g e n t s e m p r e 
h a s o r t i t a l c a r r e r p e r f e r f e s t a i s o b r e t o t b u l l a , 
u n a b u l l a d e s e n f a d a d a i a l ' a b a s t d e t o t h o m , 
n i n s i m a j o r s , u n s a m b q u a t r e t e l e s i a l t r e s 
m é s m i r a p r i m s e s f a n e l d i s f r è s q u e m é s e l s 
a g r a d a . 
H i h a g u é t e m p s e n q u è e l c a r n a v a l e r a u n a 
s o r t i d a a l a m a l s o f r i d u r a i r e n c o r s q u e l a g e n t 
p o r t a v a a l s e u i n t e r i o r p e r n o p o d e r e x p r e s s a r 
e n v e u a l t a e l q u e p e n s a v e n i s e n t i e n . P e r 
a q u e l l e s s a o n s , e l s a m a n t s d e l a b u l l a 
c a r n a v a l e r a e s d i s f r e s s a v e n e l s v e s p r e s a m b 
m a n t e s q u e e l s t a p a v e n t o t e l c o s i e s d e d i c a v e n 
a d o n a r " b r o m a " a m b v e u f a l s a i d e s t a p a v e n 
f e t s i e n g r o n y e s q u e n o e s p o d i e n d i r e n v e u 
a l t a i a l d e s c o b e r t . 
L a f o t o g r a f i a d ' a v u i d a t a d e l 1 2 d e f e b r e r d e 
1 9 5 3 , e r a u n c a p v e s p r e d ' u n D i j o u s L l a r d e r 
b u l l a n g u e r o n q u a t r e a m i c s e s d i s f r e s s a r e n i 
p o s a r e n p e l f o t ò g r a f a l c a r r e r d e l a V i n y a . 
E l s a n o m e n a m d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
E n G o r i B o , o d e n a M i r a , d i f u n t , e l q u e f o u 
l ' e s p ò s d ' A p o l ò n i a C a n t e s . S e g u e i x e n 
S e b a s t i à P u c e t a , a l e s h o r e s g u à r d i a d ' a s s a l t 
a m b d e s t í a B a r c e l o n a i q u e p e r a q u e l l s d i e s 
e s t r o b a v a a A r t à ( d i f u n t ) . V o r a e l l h i t r o b a m 
e l p o p u l a r J o a n L e u o " C a r t e r " i t a n c a l a l l i s t a 
e l t a m b é c o n e g u t C a i e t a n o F u s t e r . A q u e s t s 
d o s e n c a r a d o n e n g u e r r a , t o t i q u e j a n o e s 
d i s f r e s s i n . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Sant Antoni 
C o m si f o s s i n e n s a l a d e s 
e l q u e v o l e m e x p r e s s a r 
u n p o c d ' a q u í i d ' a l l à 
i q u e s u r t i n b e n t r e m p a d e s . 
D i a d e s e n d i u m e n j a d e s , 
a l t r e s l l o c s ni f u n i f a , 
l e s q u e f e i m a q u í a A r t à 
e s p o d e n d i r r e s s a l t a d e s . 
Efe GdDMm 
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